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Depósito de las mejóreS'mareas conocidas, 
Especialidad para obras dé Cemento arm îdt^
P a ® t 0 3 *  . y  C € ? m p a M a  ' 
M Á I-A é A
Cemento ESPEClIAL-para^ei- .
miep.jx)S,exüuctóos, acerajios. á f  ts. 3 . "  
el sacó de 50 .ks. (saco perdíd o) 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA l.f  calidad . * 
el saco de 50' ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superiór. > 
saco de 50 ks, (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su-
S - Em o ,  G B U i l A D I I  21
Esta casa rebaja par toda ei mes algunos articulas el áo por 100
Sedas colores oara blusas de 2 otas, á 0 ,^  el m etro.‘~.5()P piezas etamines'y batistas
.—lO.OCX) pares calcetines de 2'ptas, á 0,75*—1-000 ¿ocenasde 2.&) ptas. á.1,25 elm etro xw.v̂ ww ^ ^
pañuelos jaretón blancos de 6;ptas. á 3.—Sección de Pañería, Alpacas negras y color 
á^précios de fábHca.—Mantones crespón bordados y lisos á precio de almacén.—Abrigos esclavinas y cüelíios de gasa de los últimos modelos de París.’»—Faldas glasé seda superior, 
ajuares noviales, vestidos: bauUzo»~-Corsés, Antucar y Abanicos.—Se confeccionan abrigos de seda iguales á los venidos de París, á mitad de precio.
S e  liaeen  de la n a  y  a lgo d én  para, s e n o ia s  ' .
n icípal en  regia!, d a r ía  la  m ed ida  de qne D. Segis y D. Papa no van á aingusa, á&jcfin á su v! z explicacionca que aclsrsn él
«vtv'»iim>i i»wr«ww>ye»*«̂
todas las ilegalidades cometidas 
muy honradamente por el alcalde.
Quizá para decirle todas estas y 
otras muchas cosas al áctual alcal*
de no baya en la prensa locaPnin»» -“-|_í,gea flnconttaánR v en hauan á
gún periódico con mayor autoridad m tc h w J . ,
partel» Y el íeposteío ecuáaimc, ehamigo j asuáto, si ea que tiene scla?acióa y, como 
déla faxaa, gueya cónoce, dirá paxa eui.para eentfnciftí un pleito eg pyeciao oirá 
gabán modealo: «Loó tT6a,tieneajraz6i3...> pasteg, ponemos estas coluranaa á
|áifljp8ictoade loriifttmcB.
;Mas, por lo mismo que ss venlilaa iate-Salimcísde la estación estival, coa sus i
ñ o r  QUP desde  un corrapte, pan fallo de pesó, y coleri- 
na epidémica. Julio y Agosto, han matado!g moral que este
' gMteqae 0I.0. . io . ,  P.ro lo» doelo-López se dispuso Á aceptar _el cáliz j ,  Benefleeneía mnnicipal tr.oqaili-
personas, esperamos que
4.25
penor. . . . . . 
aaco de 50 ks. (saco á devolver)
3.2
amargo de la alcaldía de Málaga Izáronnos á tiempo,afirmando que el aumen- 
que, como regalo excepcional, le ̂  -  - . ., _ , , i to era escaso. Hoy podemos comprobarlo,
¡hacia su cuñado el Sr. Suárez de ¡Sólo se trata de cuatrocientaa víctimas, 
¡Figueroa, nosotros luimos los pri-fqae áseBínaran los cólicos y lasintoxica-
R'eb^á en los pedidos por partáda de re-i m eros eh señalarle y  advertirle to-|®^°’̂®®* donde
el gobernador emplee el mayor celo en re­
solver el cocflleto de modo que se alejen 
para siempre ios temores que el mismo ha­
ce ícoacebir.
lativa importancia.
Dbspagho: üm L&2*lo@, IS d a la  pesadumbre de la carga que ® yse echaba sobre sí, augurándole lo fragorosas con que se
«n.« .TnaKrc «« V .™ » I«taüció Septiembre, aciecsntaron la mor­
talidad en cierto mOdo, trayendo una de k s
EfCDEli SUPERIOR DE COMERCIO
D E  M A L A G A
que había de, sucederle en breve^^^^^^^^ 
plazo, tanto pOiT la significación per- |eufg,jjje¿ad8s que causan más bajas en es-, 
t i  diputado encasillado I ía urbe milagrera. Coincidiendo con los ra-
por Málaga que venía á  representar | yos y truenos, abrieron sus puertas los te&- 
en el Municipio y  su situación den- i tros de género chico., Ya tenemos Apolo, 
tro  del Ayuntamiento teniendo en"|Zarzuela y Cómico. Eakva se cerró-¡llo-
Exámmes en el mea de Septiembre 
jlngreso, Caligrafía y Mecanografía. Días 
19 y 2L á las ocho. Tribunal, Sres. Mérida, 
Ckñizarea y Rivess.
lastre  de desbarajuste y anormali 
dad adrainistrátiva que el munici­
pio venía arrastrando ide situacio­
nes anteriores, y por la ineficacia 
de su propia acción é iniciativas 
personales, puesto que, con toda 
franqueza sea dicho, nunca le repu­
tamos ni le juzgamos como el hom
Gramática de la Lengua castellana, Len­
gua francese, Lengua itaiiáns. Historia de 
speña. Historia Universal, Teeuología in>
frente á los padillistas, como por el I****» Hilarión el gloilogol -  i Justíkl ó Estudio de las principales indas
1_j_._ J j»' j  ' _* 1* fl V an in<nm nsk-RIfl va al «inHim-irb T.f»ÍAA a1 /«a . «noi.AlytMA'lA.» GA dié) .asiv.»á las diez.—
Nociones y ejercicios de Aritmética y
haciendo, la nota de k s  reses diariamente [pronóstico leve, pasando después á su do-
sacrificadas en dicho establecimiento.
El administrador del Matadero signe re­
dactando lá indicada nota para que se dis- 
pmro no cuenta con personál que. te encar­
gué de llevaría á su destino.
D o  v la jio .—En el tren de la mañana 
salió ayer para Yalladolid D. Manuel San­
tamaría Muro.
—Ea el de las once y media llegó de Ma­
drid D. Enrique Disdier.
De Barcelona, D. Pedro Calvo y señora.
Da Córdoba, D. Miguel Sampedro y su 
hija Rosa.
—En el de las doce y cuarenta salió para 
Granada la Sra. D.* Victoria García de Gó­
mez Cotia.
Para Ronda, D. Francisco Ruis Gutié­
rrez.
—En el expreso de las cinco de la tarde 
marchó al extranjero el comerciante de es­
ta plaza D. Adolfo Garret.
Para Madrid, D. Garlos Grooke y don 
Cristóbal Basrionuevo.
Para Valencia, el concfjal de este Ayun­
tamiento D. Francisco Fresneda Aifalla, 
acompañado de su esposa.
P op vIsJs.f ds» «moppSllo».-~Ua
mieilio.
Los agresores emprendieron la fuga.
N sk ta lio lo .—Ha dado con toda felici­
dad úna niña la señora doña Paz . G ^ex  
Martiov esposa de nuestro particálir áizd|o 
don Francisco Cabello Duque, a -
Reciban los padres de la réclón nacida, 
nuestra más sincera enhorabuena.
—Anoche á las nueve salió un tren boti­
jo conduciendo numerosos viejeros, cuyos 
billetes eran valederos por doce días.
B o d a .—El sábado, último se celebró la 
unión nupcial de la bella señorita Josefa 
Fuentes con nuestro aprecíable amigo don 
Manuel Ayala Bellido.
Deseárnosles machas felicidadee.
J u s t a  f a m a .—Cantenarei de enfer­
mos acreditan la virtud da la P o m a d a  
B o y a r  que cura las almorranas,' fístutas 
y fisuras del ano. -  Gstorce reales tañó en 
la Drcgueiia Modelo.—Toriljót, 112.
C a r ta  b l s n e t f  a a u l  y  r o a a ,  de la 
acreditada Bodega de Hijos de Agustín 
Blázquez, de Jerez. Depósito, Calle Stra- 
ohan esquina á la da Larios.
N o r la a  d e  n u e v o  a la ta m a  <Zó-
muchacho de doce años de edad que viajaba| r i ta »  con patente de invención por veinte 
sobre uno de Ies topes del tren núm. 22,|*fios. Representante, José de Bernabé y
.Discutiendó el proceder y  la con-
ibre superior que el desquiciado
1 Ayuntamiento de Málaga ha de m e-1 ^ inauguróse la temporada
|y su co pañía va al antiguo Lírico, el co-1trias 0aclonale:>, Días 20, y 
iiseo de la mala sombra, según expeitos|Síes. B.^xés, Bruna y Oppelt. 
censoxes,
I iCurriñcJisria for ever! Ese es el amena-i
zadox gxito de guerxa que resuena á todas |  Geometría, Elementos de Aritmética y Cáí- descendente, cayóse cuando iba el convoy | Peña»—Cálle de la Marquesa de Hoya, 9, 
horas en la cálle de Sevilla. Arniches, Gas- 
leía Alvarez, Pesrín, PalsciOB, Paso, Jack- 
[son, Gápelia, preparan sus engendros, i 
I Triunfadores eternos, apréstense á conso-¡
ducta quB como administradores de|¡iester para encauzars“e y morali-
los in te r e s e s  co m u n a le s  Siguen y  |  2arse . f sona. Alguna tarde, antes de k  apertura,
o b se rv an ,io s  ,a lca id es  que p o r re a l '| T odo  esto  y  algo  m ás  q u e le d i j i
culo mercantil. Algebra y Cálculo mercan­
til superior. Teneduría do libros y prác­
ticas mercantiles. Contabilidad da empxe- 
!sfts y administración pública.—Dias 19 y 
i 21 á las once.—Síes. Albert, Cañizares y 
í Rivera.
Gsogxísña general. Geografía de Europa 
íaí á saludar al maestro en el tenebroso |  y Uciversal, Historia del Comercio y am-
rtor i ntrir/Tc ¿í in fluphrias de* " '''V ' J | escenario del coliseo. Le encontré sudan-': pUación de la Geografía, Derecho mercantil
lo jrecordará el Sr. Delgado j do, congestionado, luchando, rendido casi, ¡ internacional y Elementos de Hacienda
ios caciques en a.uge nos aesigna Es más, censuramos al. se- con ios galios y desplantes de actores y | pública. Legislación de Aduanas y conoci-
munifijCeacia de ios ministros ae SuáreZ de Figueroa, sacando á-ectrices. «¡No es de esa manera l~gútaba.i miento da loa Tratadok de coméicio yigen-
Gobernación, es,tamqs siempre relucir el dicho vulgar de que l a l “ l'̂ tiólv» á empezsil ¿Por qué acciona deHss. laglé».—Días 22 y 24áks  nueve.- 
las mismas-polémicas y no saUmostp^j^jj^jj p^j. q^gjtal modt? No prolongue tanto ei caide-|áíes. Gómez, Centeno y Grand.
'del misQio c í r c u lo ,y ic ióso . le n  su  afán  de m o s tra r  su  influencia rl —
A n te r io rm e n te , c u a n d o  d isc u tía 4 c Q ji^ l G obierno en  aquella  ocasión, quiñis! Los tenorinos de menor |  Economía política y Elementos de Daré-
m os-y c e n su rá b a m o s  la  gestió n  d e l!S an d o  á  M álaVa un  alca lde  de Pero |cho administrativo, Elementos de Física,
«tonldí» « n rtid n  rn n q p rv ad o r 1 .5 ^ | Bu detestable educación artística hacíales: Qoímica é Historia N&tuxal aplicados al
a lc a id e ,d e l p a r tid o  c o n se rv a d o r se  |p e rso n a l h e c h u ^ ,  no hab ía  ten ido  olvidar, eh^k ercena de má« empeño, su c Cememo, Legkkdlto mercantil, Réeono-
en marchti, al pasar por él apeadeto de Loej 
Remedios, resultando el chico con varias] 
heridas graves en la cabeza.
B a  A n t f  q u e ra -D esp u és  de peráia-1 
necer varios dias en Málaga, ayer regtosó ái
Antequera nuestro aprecíable amigo 7 co-
Málaga.
Machas vehdiaas en esta provincia. 
L o e ld n  O a p i la r  A n tla é p t lq a .— 
Véase anuncio en cuarta plana.
P a p a la u  p a r a  l a e l io a .—Hay gran-
í^nwíAvi 7P7 fSr* I ̂  ^  j uiviuar, en'4B ü«c«oa luai; e §>«uo, bu ¿ A<c €2rcio, ijSgxsi&Gi n oiercaouí, jo
nOr iVlSr».in t-.3,rriOn:j ^ rep aro  en  SECrificur á  su  p a rien te , 1 papel y carácter. Los Compás jEffs'6os, nme- *^cimiento de E?oúaetaa.coniereiíJés. Dím
gan o de d ich a  a gru p ació n  y  ^.migOíjjg^QjgjjjjQ p asara  á ser, delnazaban, coa sus daspianíes, la poesía apa- -22 y 24 á k s  ocho.— Síes. Móíida, Cañiza-]
del interesado, nos salía al paso, di" hombre sencilló, indiscutido e n ! ®to2iada y visii dsi aplaudido d?s®& lírico.!' re» y Rivera, 
ciéndonos, entre o tras cosas, y ha-lgy^ actitud, incensurable en  su plá |Y  la noche déla inaugurseióu fué Grados el dí&
ciendo gran hincapié en esta, que|¿i¿a^’ insignificancia política, una 
el aludiido alcaide, tan^ discutido y|personalidad, saliente, discutida y 
censurado por su desdichada geS'|j;eQs^j.ada por su actitud, por sus 
tión adm inistrativa, era uqa perso-|g^j.|;Qg^ por su conducta como alcal- 
na cajTecta y que en todo había Ide y por su gestión administrativa
obrado con intachable honradez. |]^Qy gjj entredicho y en lenguas. 
A nte esto y  corap no se tra taba  | q^e g0 Ja prensa, en el propio 
de una cam paña de: exclusivo |ggjjQ ¿e ia  Corporación municipal, 
rác te r  personal y como en estos I ̂ uya, presidencia le ha venido tan 
casos nunca hay pruebas m ateria-|apcha como nosotros le pronosti- 
les y  fehacientes para  acusar en leamos.
concreto á  determ inada persona, a Por eso aquí, sin meternos en ese 
nosotrc)s no teníamos otro remedio privado y respetable de la
que reiolicar diciendo que en el des-|¿QQj-adez personal á que aluden loS 
empeño y  gestión de ciertos car-pjj^jeados colegas, sacando la cues- 
gos públicos no basta ser honrado, ¿e sus verdaderos cauces, he- 
sinó< que es necesario pareceno ; por i exhortado al alcalde á que no
que i!̂ e poco ^sirve que un alcalde o frehuyacon  peticiones de licencias, 
un fuibcionario que judministra bie”|jji ^on pretextos más ó menos vero- 
nes dQ Rna colectividad sea como|sjjjjj|gg ¿g enfermedades, arrostrar 
persona correcto y  honrado, si supacuestión  en el Ayuntamiento, vi- 
gestiém, sus actos, su proceder ylniendo á él á responderá  los car- 
su co’ fflducta, bien sea por ineptitud, |gQg q^e 30 ¡0 hacen, á  defender su 
por ditesidja, por flaqueza, por con-jgggtión^ á probar el acierto de su 
venciónaltsm os ó por cualquiera |  conducta, si es que todo esto lo
un de»
aire. D̂3l naufragio Balváronee solamente; ---------
Lucrecia Arana y VaienUn González y Ga- ] « M B M O l J M S »
mero, ¿Los demáe?... corramos su eapeso j^^jior marca de cemento portiandconocida 
velo... :í(q#fflffieKítís sáp ido , CemevaS;® blaiseo.
¡Pobres de nosoirosl El iavíerno nos 
amenaza con políticos y currinches. El 
Teatro Pariamentario y los demás coliseos 
análogos, donde triunfan Maura y Monca- 
yo, Moret y Csrrerasj Oativeros y Pida!, 
Gonsalito y D. Eugenio, lanzan la fatídica 
ainef-aza. ¡For ever! ¡For ever!
¿No nos libraiemoi alguna vez de unos 
y de otros? ¿Por siempre han de amargai-
€íisí©{íes cem esaíos 
! ; Precios económicos. conveaoionaleB. 
D^poaitirio general, oa'¿a do It^iejeo Miar- 
tiia  JÉskXt©», Granada, J51.—Málaga,
INFORMACION MILITAR
P L I I «  ¥  ESPADH
Destinos en ínfawfena.—Tenientes coro- 
nos la vida,̂  con sus gracias trasnochadas, faeiee: D. Manuel Éatévez, á la Zona de 
y »U8 comedias sílb&bles? j Cédi?; D. José Taviel de Andrade, á la ca-
F.ABIÁN ViOAL [ja de reclutada Córdoba, y D. José MarlL 
Madrid. j nez, al regimiento de Pavía (Cádiz).
Comandante»: D. Juan MoJiaa, al b&ta- 
(llóü de segunda reserva de Jerez; D. Eori- 
I que Raíz BLdondo, al regimiento dfe Córdo- 
! ba (Granada), y D. Evaristo Blasco á si-
L o s  estib ad o res
Días pasados dimos cuenta del diiygasto ¡ tuacíón de excedente en e»ta región, 
que entre los estibadorés seicaba con moti-1 Capitanes: D. Gabriel Gil, al regimiento 
vo del incumplimiento, por parte da los pa- de Melilk; D. Aureliano Sanz, al batallón 
tronos, del contrato firmado últimamente: segunda reserva de Linaré»; D. Manuel 
ante el gobernador civil interino señor Rl- Muñoz, al regimiento de Granada (Sevilla);
---------- ----------------------------------------------------------------------------------- '"T '' í '' vera Valentín, y deque aquellos habían lie- D. Pedro Cláudio, al batallón cazadoresde
hacer^ó á  rendirse ante la | vado el asunto á conocimiento del goberna- Ghiclana (Rond»), y D. Juan Borges, áde-
[ dor actual señor Csmacho. | sempeñar el cargo de auxiliar de la secre-
Cltados por esta autoridad, ayer tarde^tfjiía dala Subinspección de esta región, 
concurrieron á su despacho los capaíaceaJ Primeros tenientes; D, Luis Molina y 
señores Miret, Gailan y Pino, el presidente ; D. Roberto da Águilar, si disciplinario de 
de la sociedad de estibadores Miguel Mala-'Melilla, y Escala de reaervs: D. Ildefonso 
gamba, el secretario Grialóbal Toma y el Puigdengok, al regimiento da Malilla y 
vocal Francisco Córdoba. D. Serafln Cortés al disciplinario de Me-
'cconótaico y  administrativo púja|gYi(j0ji0Ía y ¿  solventar con entere- 
la en tidad  ó colectividad cuyos líi-i^a las responsabilidades en que ha 
ter^seíJ tiene á  su cargo. ¡ya  incurrido. Cualquiera de estos
Jfin idéntico caso nos hallamos |¿Qg medios es el más airoso y el 
ho] 7 co a  el alcalde del partido hbe-i^QmQ g^ ciefto modo le pon- 
raí Sr. Delgado López; la conduc-|(íj.fa, á salvo de mayores censuras» y 
ía  y  el proceder de éste como adm i-yg  m ayor desprestigio ante la opi­
ma trador de los fondos comunales,
co; tno ordenador de pagos del mu i y  para term inar por hoy, y reco-
nk  ipio está siendo discutida y  cen |giQn¿Q otra vez la muletilia q u e _____________ , ^___________
su i’ada por todos, por los conserva |][os diarios de la tarde aprendie- I una nueva reunión á k  que concurrieran 
doi res, por los propios liberales, que ¿e e i  Cronista respecto á la hon- tofioB. |
en  buenos principios políticos y |rad e z  personal, hemos de repetir Así se acordó, decidiendo que 8ahsgan | 
-attmdiendo á la disciplina y arrnonía lias frases harto conocidas, de que!^*^* ®̂ próximo domingo, f
qu^a debe haber en los partidos, de i jog hombres que desempeñan| Rata cuestión da los trabajadores del 
•’ ser  sus correikionarios y | L S o \ “ o sV S rg o s
rreligionario de dicha ciudad, D. Román 
de las Hérai de Arco, á quien hemos tenido 
el gusto de saludar.
@®eiediad B e o n d m ie s i. — A las
ocho y media de la noche se reunirá; hoy 
martes ia Junta Directiva de la Sociedad 
Económica de Amigos del País para el des­
pachó ordinario.
A a e e n a o .—La^Ggesfa publicn. el de­
creto ascendiendo á ingeniero de segunda 
clase del Cuerpo de Ingenieros de Montes á 
D. Manuel Pujados, que viene prestando 
sus servicios en esta Jefatura.
Reciba nuest»*^
H a ® stp a  •n ira p a te u 9 x ia .—Reciba 
la enhorabuena más entusiasto la niña de 
diez años, Martina González Rico, por la 
honrosa calificación de sobresaliente obte­
nida ayer tarde en el Conservatorio, como 
en años anteriores.
Nuestra faliciUción más sincera á su se­
ñor padre, nuestro buen amigo D. Martin, 
como esimlsmo á su profesor, Sr. C&bas 
Quiles.
A ee9dei& t« d e l  tp a b e jo .—El ohie- 
ro José Muñoz López, que trabsj&ba ayer 
i en k s  faenas del Muelle, se causó una dis- 
I tensión de los ligamentos de la región lum- 
i bar.
Después de curado en la casa de socorro 
del distrito, pasó á su domicilió.
C nisdoi*oo d s  v in o s .  - Para conti­
nuar tratando de asuntos relacionados con 
la ley y el reglamento de alcoholes celebra­
rá hoy martes, á las cuatro de la tarde, jau­
ta general la Asociación Gremial de Cria- 
i dores-Exportadores de vinos.
G arló la  p o r r a n a .- U n  ejemplar de 
la raza canina admiróse ayer de las piernas 
de la niña de seis años Josefa Cruzado Ro­
mero, y no pudo por menos que clavarle 
sus incisivas en el miembro inferior dere­
cho, causándole dos heridas de un centí­
metro de longitud cada una.
El hecho tuvo lugar en El Egido, ákndo 
carada la niña en la casa de socorro del 
distrito de la Merced.
des existencias á precios: de fábrica én les
almacenes de La Papelera Española, Stia- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
H p ro lia tta  d o  e lm fa a .—En la Cerve­
cería «Gambrinui», acreditado establecí* 
miemo que con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solía, se 
sirve Ja horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará deiñlav 
por la Cervecería dé calle Marqués de La­
rios á todo Málaga.
Ei precio del raso es él de treinta cénti­
mos.
....*iai -ííw.MiaKŴ '‘Sjnmal
de Jerez, deben probarlo ios inteligentes y 
personas de buen gusto.
Una vez todos reunidos, los capataces lilis, 
manifestaron que ellos no tenían autoridad ; Aicewsos.-—Carabinero*: Un capitán, un 
ninguna para resolver el caso ea nombre' primer toaknta y un segundo teniente, 
de sus compañeros, por lo cual BOlieikb&n Guardia civil, - Un primer teniente.
B ttffv telo  d® (fcwafft®!
V aplats notleisH ).—Ayer regresó al 
campo el ,letrado don José Errada y Es­
trada.
—Ha dado luz un niño la esposa de 
nuestro buen amigo don Diego Clavero del 
Aguile, oficial de la fliealía de esta Au- 
dienck.
—Ha regresado de Roijda el corresponsal 
da Heraldo de Madrid, don Joié Viana Cár- 
I (lenas,
Ayer marcharon á Sevilla Jos diestros
Blandura y desangre de encías y sarro de 
los dientes, desaparece cou el uso diario del 
LICOR DEL POLO, el mejor dentífriepi
C a sa  r ts e o m a n d a d a —Lá Fábrica de 
Camas de Hierro, calle Compañía núm. 7» 
es la que debe visitarse.
20 por 100 de ecónomia obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tanui- 
fios.
C o n tr a  A fa e e lo n e a  p i e l  Jab ó n .
de LA TOJA.
C h ie h a r o a  a u p e r lo r e a  de Allkn- 
lín, los mejores para jsembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante rendimiento 
y calidad inmejorable.
En el Almacén de Garlidos de calle de 
Compañía, Pasíja de Monsalve núm. 2 se 
reciben los encargos.
«B1 O o g n a e  G o n a á le a  B y a e a »
de Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
tableeimientos de Málaga.
A e o l ln a - L a a a ,  véase 4.* plana,
E L  D R A M A  D E A Y E R
p a r a l o  Basnan«!iS£n’a«ífoyMoreno,elémprcsariodelapla 
í^Jéfe de cuartel: Extremadura. Teniente Iza don Julio Herrera y su represenían'e 
coronel, D. Fernando Carreras; Borbón. R'íhardo CKazarri.
Comandante, D. Fausto Santa Olalla.
Ayudante: Extíemadurs. D. Arsenio S&-|t®mporad», para el 29 del actual, con los
a  tniVos, p o r noso tros au e , en  estoslj^oe ad m in istrac ión  ** uu «« cs-'iae; Boibón. D. José Prí&s.. |GOS con Id, tiuinimsiy dciuu puuiiCÉi! poj las pnmesaB í Tsr««.o.
a.suníos de interés local, nos despo*|]0s sucede lo tnisíiio que á la mujer L .  eambio. los ©Loa s8conviertSa.en oa-̂ T,.5Íw  A  ̂ ^  ’
jaimo^4e toda parcialidad y de to idei césar; no basta que sean honra-¡ peks mojados.
d\b apái^onamiento de ideas políti |dos, es necesario que lo parezcan. ® ’ ------
y , do^pnrtido. ^Pues bien, p a ra | .„»«-«M»«w*««w3n»wasiwa3i«as-«̂-í3Bswj«ŝ ^
def'ender Rl alcalde, más ó menos 
ofié iosamefife, los periódicos loca* 
1(2S tde la ta rd ase  aferran á- la misma 
T nulv"tilla á que^^tes se asía El Cro 
í nisw\ cuando se d a ta b a  del alcalde 
cons%vador: á  q u ^ l  actual alcal 
de  linferal señor Delgááo López es 
’an ho^ibre honrado. j
Dsto es pretender llevar las cosafi! 
á  un extrem o en que no están plan- 
tead í̂^S por nadie, que nosotros se«. 
pamos’,. Por loque á nuestra actitud 
ante e í R’lcalde se refiere ¿quién ha 
dicho lo  contrario? ¿qtiién se ha 
referido* pai*a nada á la corrección, 
á  la caballerosidad, á ia  honradez 
personal d e l ^ -  Delgado López. 
N osotros hemoai^  ̂dicho, y io soste
CCLABORACíÓM FSPFüiAL D£ “f i  POPULAR,
C R Ó N IC A
i i IF O R  E V E R ! ,,
Coflcluye el versneo. Uaa ráfígatoímes- 
tosa crasa Eap&ñs, asolaado campos y 
aldeas. Los calores bu ye o, aunque sla de­
cidirse á absudoaames por complete. Y 
como compansaelóo, ios polilícoa vuelven,
¡úyl
No se qüé es peor, ei Maura é la tempe­
ratura áíí horno que disfrutáramís durante 
4oe meses. Allá, en Valdemose, don Anto- 
Dió, ei de las frases, smenizaba sos ocios 
pintando ecaarelss,. Libre de él, libre tam­
bién de Moret, él fracasado, JSspaña respi
de cambio, los pfieloa se conviert^en pa-; 3,5,1553, D. José HaerUs.
En el caso presante y según lo que dicen! ©©ffvieio p a F a  i io y
los trabajadores, los capataces lieseu k |  Pftrífda: Borbóc. 
culpa dalo que ocurre, toda ve¿ que han de-1 Rí>B|»itaí y provísionea: Capitán de Bx- 
jado de cumplir el contrato que firmaron D. Antonio A-biñana.
ante el goberoadorinterino ya citado. I Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Fe- 
Mediante el eumplimiento de ese contra-1 Ramiro; Borbóa, otro, D. Luis Lo­
to, dejaría de suceder lo que ócnsííe antes IP®® LUnás.
de eee compromiao y sucede ahora; quef Guaráis; Extremsdara, Primer teniente, 
trabajan 80 ó 90 hombres mientras forzo-’P*'!oaqaín Gil; Borhón, segundo teniente,
sámente huelga un numero mayor q a e  e l L u i s  Gomes, 
menciotiado. |  vigilancia: Extremadura, Prime? tenien-
Para demostrarnos su aserto, y la sinra-f Emilio Maroto; Borbón, segando te- 
zon del procédarde los capatscea, nos b, José Los Arcos.
____________V_______ , rabí, pes  al calor asfixiante. Psroahorj;!,
nemes, que su  gestión como al calas 1 vendrán ambos, acompañados de Piáal, 
h a  sido desastrosa, flue la admíníS-iGsEalejas y Montero. Nosotros, los pobres
f-rnrión Trmniil'inalha^SÍáO desorde-|pe»ioáietñ^*, sufriremos sus maniobras tración m uniupai aa eagendradoras de crisis y
nada y  .funesta Ctrao nunca V J . lotras diverBiones. Po? los pasillos del Sa- 
direpcióa y  que ha, incurrido, liónde Coníerenclas, correrán lo»'aurupe- 
ra n te e l desempeño de su cargo, ^Q^p^tos de la msyoiía, haciendo circular le. 
:respons2 tbilidacles gravísimas d e ff&ga de su amigo. «¡'forro? 1 ¡Hs 
den legal .de esas que no pueden sol-sdicho D'. Pope que D. Segis ea un fúrsaa- 
ventarse con el abandono y la deja-|tel» «¡T^«cí1 .¡1̂ . Segis, afirma que D. Pa­
ción deL^pnesto. Una inspección m u ”|p e  está ioe¿J» «¡Fuiorí D* ^ntonío sostiene
cía ayer uno de los essibadoreB:
—Un capataz, Fulano, ixxro anochsde 
vigilante á un trabajador por cuyo servicio 
cobra p.a duro, 1  hoy le ha dato trabajo 
durante el día eú ©tra faena. Aquel hoi^bre 
¿no tiene bastanto con el duro gansdo po? 
“la noche para mantener á su familia? ¿Pues 
por qué el trabsjo dsi día no se lo dan a 
ptjro pobre que, como aquél, tiene una fa­
milia á quién u2? dñ ópmeí? .
También se qa^jan los eatibadoyes d  ̂
que los patronos pretenden rebajar los sa­
larios, cuando éstos los vienen percibiendo 
á un mismo tipo desde el año 73; si en efec­
to es asi, esa merma parece algo rata, tod& 
ves que iav nepeaidudes de la vidá hsn au­
mentado en mucho desde sqaslioa tiempos 
y ea natural qae, lejos de disminuirlo, se 
atienda á elevar ei sueldo.
No dudamos nosotros que los capataces
J. EFE.
HotíDías fooalDi
G aim M es M áSaga 
Diü 7 DE Septiembre
París á k  vista « . . 
Londres á la vista, . . 
Hais.bttrso é la viata. , 
Día 10
Paría i  la vista . .
Londres á la vista . # 
Hamburgo á la viut.?,, ^
de 10.85 á 11.15 
de 27.86 4 27.95 
de l.SgQ i  i.'Sói
de 10.90 i  11.10
de 27.90 á 27.97 
do 1.360 4 1.364
L>m n o ta  d o l  M a ta d ^ ^ ^ .—I^eheipos 
que por ciértR auíosifiad se han dado órde­
nes al guardia municipal de servicio en el 
Matadero público para que no deje en los 
periódicos, como hasta aquí se ha venido
-  Hábkse de una novillada, última de la
diestrCB Serranito Manolete, Jaqueta y Mo­
reno de Alcalá.
enV ls íjo ro a . — Ayer se hospedaron 
los diferentes hoteles de esta capital:
Don José García Beltrán de Lis, don José 
QsiáOjdon José Domínguez y señora, don 
José Romero, don Francisco Herrera, don 
Francisco González, don Francisco Estrada 
Reina, don Manuel Gaicfa, don H. íSabiau- 
ire, don José Romero Carrasco, don Luis 
Itibarren y familia, don Fransisco Monta- 
ño y s£ñO;i/8, don Francisco Medias, don 
Manuel Castillo, ÚlgiEk Dolores Renítez é 
hijs, don Juan R. Póíot ó hijos, don M. Or­
tega, Mr, Paul Déiange, doÁVictor Fenoll, 
don José Pajares, doña Enriqueta Aparicio, 
don Luis Aparicio, don Francisco Alarcón, 
don Antonio Rneds, don Francisco ^&va
MA* d é ta lls a
La madre de la desgraciada Carmen 
Aguilar se llama Ana Parras, y presta 
servicios en calidad de sirviente en casa de 
don Eduardo Castaño.
Al enterarse del sueeso corrió toda detd- 
lada al lugar dei mismo, siendo pfesa de 
un accidente.
El señor Cr.atafio la condujo en nn cocho 
al Hospital, donde vió á su hijs, desarro­
llándose la triste escena que es de supo­
ner.
El padira se dedica á ,1a venta de pes- 
(eado en Puerta Nueva.
—Antonio España vivió hace tiempo coa 
su familia en la calle del Cañaveral, ceno- 
ciendo allí á Carmen, con la que entablifr 
relaciones amorosas.
—Entre todos los’veoinos de la mencio­
nada calle toma cuerpo la versión á qúe ha­
cemos referee cia al principio, ó sea qna 
Antonio quiso atentar contra la honra do sa 
novia.
Yaiias veces hahiale hechos proposicio­
nes en tal sentido, rechazándolas ella ésér- 
glcamenle.
—A la hora en que escribimos están lí­
neas continuaban los heridos en ei mismo 
estado de gravedad.
Espectácttiés pfiblicss
T e a tu o  T l t a l  A aa
Bohemios, Carceleras, El san^ dé la Isi» 
T X í .r . .  ™  ̂ '’tú r a f  La marcha de Cádie, consütuían el
rro, don Joíé Maiía Montero, ñon Franeie-ípiogramo de anoche.
co de P. Vellido y sefiosa,
A m sQ iea  ^U 9 f f ia « n .-E a  la puer­
ta del Hospital civil cuestionaron ayer los 
amantes Fernando Heredia Herediay TrL 
nídad Sánchez Padilla, csnsandg aquél á 
ésta una coatusión (a i^eate, que le fué 
n  le easa' de socorro de la calle de 
Alcazahillg.
Fernando qnedó detenido.
Nl& « h e ñ id o .-A l  pasa; anoche por 
calle del Marq̂ ôés de Larios el niño de ca­
torce afios Francisco Gómez Mena, foé 
agredido por dos muchachos desconocidos, 
que le asestaron ana puñalada.
Gondneido á la casa de sócorro del dis­
trito de la Alameda, le apreciaron y cora'
La primera de diehas obras proporcionó 
una buena eatvaáa á la empresa y abun­
dantes aplausos á los artistas encargados 
do desempeñarla, lo qne no es poco si se 
tiene en cuenta que la hermosa partitura 
dol maestro Vieva se ba visto muy bien in­
terpretada en nuestra capital,
¡Cómo olvidar al notable tenor Bolbena 
en k s  más salientes momentos mnaicálea 
de Bohemios, y, sobre todo, en el dúó del 
segundo cuadro, en aquella delicada frase: 
«Pues tendré que llamaros, bien mío, 
si os encuentro otra vez.»  ̂-
que decía con dulcísima meeeavoie, ^  ña 
un solo fiatto!
, , ,  , - • , En el drama lírico de Florea ▼
|ron  una herida en el costado izquierdo, de J Clotilde Roviia y Ylcente Gnillot tuvie/om
I
É É t e u í i i
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B O a  M O IO IO N E 8 D I á B U S
S X  S o p 'u .la E Martes 11 dé Septiembre üle 1906
|&fmiKda¿c5 ^
n O lk. RÍJIZ de AZAORA L
f  ll^ M le o -O c is lta ta
Bflte, MARQUES DE GUADIARO 
’ (TntTeaU de Alanos y RevUs)
SE  AL.QUIIL.AN
dos esp&ciOBOi alnscencs 6H cálls ,d®
deidte (Huerta Alta).
en Ja fábrica de tapoflea y 
serrín de corcho; calle de Martínex de Agui- 
lar (antea Marqnéa) núm. 17.
Ñ Elll ESFBIIIl lE I H
Freparatoria para todaa laa carreraa 
de Altea, Oflcioa é Induatiias
dirigida por
De Antonio Ruiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alantos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
unaíuntóle algunos pormenores de la eleccióB.J -H ay que lamentar la pérdida de
deacariiló un tren, produciendo el aceiden-' 
te extraordinaria alarma
C a fé  Sp o rt
Sorbete del día.—Mantecado.
Desde medio día.—Turrón de Gijona. 
Precios durante la presente temporada: 
k ,' Avellana y limón graniaado, un realra- 
I áo; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.




Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertlnáz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su 
se logra una «curación radical».
precio: UHA peseta cala
Farmacia y Droguería de FRANQOELO
Puerta del Mar.—ALAlaca
P A R A  B A Ñ A R SE
EN
miento del padre Wertí es uña manifesta­
ción del odio de los jesuítas á Francia, en 
desquite de la aversión que á la Gompafiia 
tienen los revolucionarios.
El Cónclave de los jesuitas nombrará 
mañana á los asistentes.
D e  B u p d e o e
Ha llegado á esta población el expresi­
dente del Consejo de ministros Sr. Moret.
Permanecerá aquí varios días.
De provincias
10 Septiembre 1906.
D e  S a n  S e b a s t i á n
A causa de la lluvia no han salido de 
palacio los reyes.
—Hoy fondeó en el puerto el yate ale- 
imán Meíeoro, con 300 touriatas.
—El señor Paz, director del periódico La 
trema, de Buenos Aires, ha obsequiado 
con un banquete ai señor Lúea de Tena.
Asistieron varios periodistas.
—Esta tarde despachó con el rey el señor 
López Domínguez.
—Don Alfonso ha firmado hoy las si­
guientes disposiciones:
Los perjuicios sufridos por el comercio 
son enormes.
La tormenta comenzó á las cinco de la 
madrugada, cayendobastantes chispas eléc­
tricas, que ocasionaron el consiguióte sus­
to, y se reprodujo á las siete. .
Al medio día cayó una imponente tromba ¿ 
de agua. ^
La gente se refugió en los café», algunos ■ 
de los cuales se inundaron, siendo preciso J 
evacuarlos por las ventanas. j
Inmediaíamenle y con la mayor urgencia 
se organizó el salvamento.
Los bomberos trabajaron con el agua 
hasta el pecho.
Interrumpióse el servicio da tranvías.
La guardia civil libró de una muerte 
cierta á muchas personas.
En el vapor Primero cayó una exhala­
ción, destrozando el mástil y la ehímensa
11,'PIáza da Riega, ll-ACADEilA OÊ iÉRAL Y TECHlGA-il, Plaza d|l^o, II
il DIRECTOR: D.'Angel BlancO'Barnet, Ldo. en.CIENGIAS FISICO QUIMICASí^w .  ̂ _
VICEDIRÉGTOR"Y SEGRETARIO:?D." Manuelf Aguilar de Castro, Ldo.íen FIL0S0FIA"Y4l'ETR’Á‘s | ;̂  .
E s t u d i o s . D E  b a c h i l l e r a t o , c o m e r c i o , m a g i s t e r i o  y  c a r r e r a s  ê s r ^ c i ^ e s
■ , P R IM E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L  Y  S U P E R IO R  %
■'■Gabinete; de Física..—L ab o ra to rio  de Q u ím ic a -C o le c c io n es  de H is to ria -N a fu ril^
, ' " Local amplio, ventüadO'é higiénico, con certificados facultativos. ?
_  ^  R E S U L T A D O  E N  L O S  E X A M E N E S  D E  M A Y O  Y  JU N IO  U L T IM O S ^ ., .
■ Sobresalientes, 67 y de ellos coa Matrícula da Hono?, 38; Notables, 60; Áprobadog;g44
Grandes masas liquidas se precipitaron 
por la rampa que une laa lineas del Norte 
y Poftufalete, conviíiendo los muelles en 
extensa laguna.
H&n paralizado sus operaciones los Ban­
cos y la Bolsa.
Los sótanos de este último eslahlecimien- 
ta se ven inundados
COMPAÑÍA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y MARITIMOS
F a n d a d a  en  1851
Oficinas principales: T O R O K T O  (ÓAN.%DA) Y  I .O N D R F S  
Banqueros: THE NATIONAL BANK OP SCOTLAN, LONDRES 
K staM ec id »  l«sftlnt<BRte t n  JülspaiíA
Capital desembolsado . .........................................Ptas. 1 1 .5 0 0 .0 0 0
Pondo de r e s e rv a .................... ..... » 1 1 .0 8 8 .9 0 0
T o ta l  d e  g a v a n t la a 2 5 .5 8  8 .9 0 0
________________ _ Ea Sestao cayeron numerosas exhalado-1
ÍDícesrque eñeripueblo de Begoña hay nes, ocasionando grandes desperfectos, 
otra ahogada. i; ^̂ ®SÓ hasta los primeros pisos de '
Los campos quedan arrasados. lias casas.
Se asegura que en el barrio del Desierto | Una joven pereció abogada^  ̂Primas cobradas, ptas. 25,880.000 Siniestros pagados, ptas. 269,020,450
A la villa nn rayo mató áunhombiey á un niño, y |  La vía de los tranvías aparece cortada SucursalparaEspañay Portugal; Mayor,7y9,MadTid~Director:ALPREDOE.VILLESID 
Concediendo el tumo ueemuao a xa viixa _  derrumbamiento de una caea hirió á .en distintos puntos. - j| Subdirector para la provincia: D. ANTONIO FELIZAR. D. Juan Díaz, 5.
5 AiwATnif H Efli Is. í&bjficfi dó
TOS
dos obreros.
S a  W M á f M  I
10 Septiembre 1906. í 
CORfOX’AROlSl I
Los Síes. Jimeno y Romanones han cele-, 
I brado una conferencia. j
I D *  In a tb u e e ld n  p á b i lo »  
i Se ha dicho qne Jimeno proyecta que to-; 
,fdas las escuelas dependan del Estado
i de Santa Coloma de Parnés.
Idem el título de villa al pueblo de An 
ígues, de la provincia de Huesca.
Idem honores de jefe de administración 
civil, de primera clase, á D. Fernando Sol- 
I devilla.
Idem de segunda á D. Emilio Moreno.
Idem de tercera á D. José Díaz.
Idem de cuarta á D. Jósé Ignacio Ayuso 
[y á D. Francisco Montilla.
Declarando cesante á D. José Cánovas.
Detei minando las asignatnras que com- 
¡prenderá el doctorado de la facultad de de- 
recho. I D eB afío
-Á causa del temporal se han aplazado 1 Se dice que á las siete de la mañana sa­
lios ejercicios de tiro. I lieron en automóviles los Síñs. Esbry y
—Mañana revistará el rey, acompañado |  Castro, dirigiéndose á la carretera 
! del general López Domínguez, las fuerzas |d#joz, en cuyas cercanías 
[de la gnarnición.
—Hoy ha sido recibido por los reyes el 
[Sr. Merry del Val.
—Se comenta mucho el vi#je de Canale- 
' jas á Biarritz.
Dicese que obedece al encargo de ofrecer
laminación cayó una ; Esta Compañía emite Pólizas de Seguros contra la pérdida de alquileres á los inquili-
chispa eléctrica, matando á un obrero.
Tod&a las calles están llenas de cieno, k 
Lá ría arrastra multitud de «simales] 
muertos.
Eq la zona minera cayeron diversos ra- 
yos.
[ La <t stación telefónica quedó destrozada, 
i Comuniean de Galdamss queunaexala- 
ción destrozó á un obrero.
En
Creará cinco mil de ellas, en cinco años. ¡ Blibro el general Zxppino regresa
I San Sebastián,
nos durante la reeíliflcación de las viviendas destruidas por el incendio.
EÁDEMIA PESTALOZZI
9 8 -TORRIJOS-9 8  
Centro de Enseñanzas generales y de aplicación
.litadel. tr.aquiUdadqao lelnae®»^ j Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Granada
se i m  hoy a»'" aooEl edificio del Colegio ocupa una extensión superficial de 480 metros
Asegúrase que en breve será levantadof cuadrados, y se halla próximo al Instituto y  á  la  Escuela de Comercio.
Ifl _________________________
'  I —Mañana marchará á Madrid el infante 
elegante y acreditado establecimiento | d . Carlos, de donde regresará en breve á 
de baños de mar y dulce tan conocido! esta capital.
] —A última hora asistieron los reyes á 
!nn partido de pelota organizado en benefi-
_ se verificó el
lance. , ¡ s
El arma elegida fué la pistola rayada, p n  5 
bala forzada. j
Se cruzaron cuatro disparos, resaltando 
ilesos los contendientes.
La policía, que Ies siguió la pista en ca- 
á Mellado'laembajadadeEspañaenel Va-frruajes, sequedó retrasada, no puáiecdo
evitar la realización del desafío.
Algunos curiosos presenciaron los se­
gundos disparos
|e l estado de sitio.
I El jueves marchará á Santander el cruca- 
; ro Eeetremadma, para unirse al Bio de la 
{plata,
Bl Mac Mahón conducirá á San Sebas­
tián los balandros Mouriscot y Queen X, 





cío de las escuelas.
D « V a len e ia
La terrible tormenta que azotó toda la
en toda España.
Temporada desde 1.* de Julio al BO. 
de Septiembre. . .  I
Médico-director D. José Impellitieri
f*Expendédin^^^ de tabacos de todas^ona, se ha reproducido ¿ausando grandes (. jü&pDuuQ MAX Idaños pues se han perdido fimebos frutos.
Clases. -----------— --------- g »adáT «r«B
Dicen de Alcalá qne las aguas del Hena­
res, desbordadas, arrastraban dos cadá­
veres.
D b  G nadalBjara
Desde Guadalajara también dan cuenta 
de los terribles efectos de la tormenta.
Uaa chispa eléctrica ocasionó grandes 
destrozos.
R n m o p
En Cartagena se nota mucha agitación 
entre los obreros del arsenal,por haber cir- 
cnlaco el rumor de que en breve se dispon- 
[drá la clausura de aquél.
De [SaceÉííoB*' ^
El 30 de los corrientes llegará Maura. 
Eatte ios autonomistas se nota mucho 
movimiento, por ser mañana el aniversario 
^de la pérdida de las libertades y fueros ca­
talanes.
Hoy se dirá una misa en la iglesia de 
San Justo por el alma de los que murieron 
defendiéndolos.
Después se depositará una corona ante 
la estatua del conceller catalán G&sanovas.
Por la coche habrá veladas en las socie- 
|dades autonomistas.
—Se han declarado en huelga los guar-
Camisería Española
de Florencio Hurtado
87 y  3 9 , N u b t », 3 7  y  3 9
Ultimas novedades procedentes de las 
mejores casas de París y Londres.
Grandes existencias y buen gusto en to­
dos sns artículos.
Especialidad en el corte de camisas y cal­
zoncillos á medidas para caballeros y niños.
D e
Ha c&ido una fuerte granizada, mena-
M A DERAS, 
comprarlas éñ las 
mejores condicionen visitar 
la casa de Vda. é jlijos de 
Manuel Ledesma(S.(n>U
MÁLAGA
arranques pasionales qúe provocaron la 
emoción eatética de los oyentes;
También García Ibafiez rayó á gran altu- 
y |, coadyuvando los demás al buen con-
junlo. 1 _____
En el saícete lírico de Arniches y Tone-Juigidneros. 
groaa sobresalieron la señora Eloarte y |  —.Dicese que Linares está descontento 
los señores García Ibáfiez, Guillot y Garro. sentencia dictada por el Consejo de
Para todos hnbo aplausos. {Guerra contra los paisanos que telegrafia-
Apremios del trabajo nos impidi6ron|]p0Q  ̂¿ jraizde los sucesos de Noviembre,
asistir á la última sección.
La influencia llamativa del cartel se echa 
de ver todaa las noches.
Clotilde Rovira se muestra infatigable; 
esta noche trabaja en tres secciones, re­
presentando tres obras de empéfio, tres 
mata tiples, como se dice en el argot tea­
tral, y el público, que comprende au buen 
deseo y la axOesiva labor, tributa á la bella 
artista merecidos splausoi.
‘ Mañana reprise El húsar de la Qnardia.
La empresa prepara, para muy en breve, 
los «istrenOB de La borrica. Los contrahe­
chos, El rey del petróleo y La mulata.
SI no acuden ahora al teatro los aficio­
nados, habrá que decir de ellos lo que de 
los dioses.
cas.cuyo Consejo se celebró hace días.
Paaece ser que ha enviado dicha senten- 
cia al Supremo, manifestando su opinión i jjIq la crisis 
de que las penas deben ser mayores. ^parlamento.
RegpctBO
Ha regresado á «sta Corte el ministro de 
Mario» señor Al varado.
En Espinar se detuvo para recoger á su 
familia.
Navai?*’OPffov«ffÉ®ff
El ministro de Hacienda asistió hoy é su 
despacho, completamente restablecido.
No recibió á ios periodistas.
R e g r e s o
Créese que López Domínguez regresará 
mañana ó pasado
D x p e ta e lá n
Aumenta la expectación para el pilmes 
Consejo.
D e e la ra e lo n e a  á e  S la lm eréR
Heraldo de Madrid publica interesantes 
declaraciones de don Nicolás Salmerónr
Dice el jefe de los republicano que ea 
Plombieres-les-Bains fué visitado por los 
Sree. Jauiés, Thomson y el ministro de 
Marina de la vecina nación, tratando de la 
política española.
i Jarnés lamentó que los exclusivismos 
sóclállstai de uno y otro lado ios-apsíten, 
pués la acción debía ser común. ' . 1
Prometió hacer una.visita á Barcelona la 
primera vez que Salmerón vaya/ á dichá 
ciadád.
Thomson consideró gravísimo el carác­
ter clericalisimo de España.
Ambos hicieron votos porque se emanci­
pe España de la tutela de Roma.
Silmeióü manifestó que la minoría re­
publicana manjendiá una actitud de in- 
traneigencia frente á la monarquía, y coo­
perará á la obra de los liberales ai sus re­
formas son verdaderas y eficaces, princi- 
palmeote la respectiva á la Constitución, 
en lo que se refiere á la libart&d de cultos, 
y también la del Senado.^ ,
De igual modo prestara atención prefe­
rente á las cuesllones sociales y económl-
SECRETARIO
DON CIPRIANO REY
Licenciado en Oionoias Físico Químicas
y y
Profesor Normal Ayudante 1.® (hoy auxiliar) del Instituto
DIRECTOR e spir itu a l : D.FERNANDO NARANJO,Cura párroco deS. Juan 
Cuenta este Colegio con DOS Licenciados en Ciencias, TRES Licen­
ciados en Letras, TRES Profesores Mercantiles, DOS Profesores Nor­
males y TRES Maestros Superiores.
E ste  C olegio, que sólo en  diez m eses que tien e  de  ex is ten c ia  h a  lle- 
deando la* descargas eléctricas, por efecto |gado á  se r  por SU in te rn ad o  el Segundo d e  M álaga , h a  ob ten ido  en  los 
délas cuales resultaron dos mueríós en la® I exám enes de fin de cu rsó  el s igu ien te  re su lta d o  académ ico : 
afueras de la ciudad. |  M atrícu las  de H onor, 28.—-Sobresalientes, 55 .—N otab les, 57.—A p ro
e llb ad o s , 1 2 6 , : : : ^ ^ ^
mayor pánico.
Loa ancianos no recuerdan otra semejan­
te, ni tantas desgracias.
A hora muy avanzada tornaron alguno» 
obreros cuyas familias desalentadas juzgá- 
banlo» víctimas del temporal.
Sa han perdido las cosechas.
L$s casas de campo suíriérbn grandes 
deapeifoctos.
D 3 ^ s s t e l l é a
En las calles de Burriana un toro des 
mandado cogió á un individuo, matándolo.
—Los corresponsales de la sucursal del 
Banco de España organizan una reunión pa­
ra protestar de las manifestaciones hechas 
por el Director general sobre los castigos 
que han de imponerse á los tenedores de 
billetes falsos.
m  Sadrii
11 Septiembre Í906. 
tU i^ lo b o »
Dice esta periódico que laa declaraciones 
de Salmerón, publicadas en Heraldo de Ma- 
han hecho meditar á los liberales so­
bra las contingencias de que las monar­
quías 'laboren consciente é inconsciente­
mente en pro de los ideales republicanos, 
y estima, que sin modífleaf nada del pro­
grama liberal han de impedir que parezca 
regulado y utilizable por la minoría repu­
blicana.
Lo contrario haría suponer que el Go­
bierno y la mayoría de los liberales no se 
inspiran en convicciones propias, siaó en 
el deseo de merecer los plácemes de Sal­
merón. .
Añade El Globo que anoche se hablaba
(SEBViCIO DE LA NOCHE)
Del Extranjero
10 Septiembre 1906. 
D«VavBOVÍB
El SIedlits los terroristas han degollado 
á cuantos policías y soldados encontraban
por las calles. ,
Las tropas tuvieron que salir de sus cum- 
Ules y atacar al barrio judio, destruyendo 
muchas casas y haciendo centenares de 
vlclimas.
Tres calles de dicho barrio han ardido. 
R u m o r  d o a m o n tld o  
i^rensa de Berlín afirma no ser cierto 
oue fii hale®® influyera en la elección de 
^e rlz  p a n  general de los jesuitas, pues ni 
siquiera ic conoce.
D «  PUVlB
Dicen de Paríi que Fallieres recibió ayer 
Añ el Biiieo á los oficiales extranjeros que 
«aistieron i  la® maniobras, conversando
pon ellos. __ ,
]>•' R ú a la
En Riga no cesan xv ® a®®®!®®!®® 1 ®®-
^A yer lanzaron una bomba 
tranvía.
- L a  Uúiveraidad de San Fetersbargo se 
abrirá el día 2 de este mes.
—En Kerch arrojaron ayer ana bomba en 
una sinagoga,resultando de la explosión un 
muorto y d^s heridos.
D a  R o m a
■ [Dicen óp Roma que el Papa ha recibí flo 
Wertz, á quién acompañaba el pa- 
d ra ¡ ||j^d l, vicario general y proeurados 
de laéompafiia.
El pontiñee le felicitó abrazándole y pre-
T o v o a
Murcía.~Saltiilos buenos, mataron do­
ce caballos.
Lrgartijo regular, bien y superior en sus; 
respectivos toros. I
Machaquito y Begaterin superiores.
Albacet3. Otaoias cumplieron. Mu­
rieron cinco caballos.
Lagartijillo y Machaquito muy bien.
La corrida se suspendió terminada la 
lidia del tercer toro á causa de una tor­
menta.
—Los toros de Olaola y Parladés lidia­
dos en la segunda corrida, buenos.
Fenecieron nueve jacos. \
Bombita, Lagartijillo j  Máchaquito fue­
ron ovacionado en Is muerte de sus toros.
La Ltnaa,—Toros regulares.
La Beverte muy bien. Se le concedió la 
oreja del terceio.
Bregando y banderilleando Carmonita, 
D a  G uadalajara
Los trenes se hallan detenidos en Jadra 
qne por causa de las lluvias.
D a  T a n a r l f e  .
Ha llegado á Santa Cruz de Tenerife un 
pailebot de pesca, cuyo patrón manifestó 
que los moros del Cabo Juby apresaron al 
patrón y á dbs tripulantes del pailebot de 
pesca Bemedios, de la matricula de Lanza- 
rote.
Se han dado las órdenes necesarias á fin 
de que el cañonero Alvaro de Batán mar­
che á la coata mora para rescatar á los pri­
sioneros. •
D a  C e h a g lú
Toros de Snárez regulares; caballos cua­
tro.
Jaqneta superior; tres estocadas y dos 
orejas.
El público lo sacó en hombros.
D a  B u rg o a
En la estación de Frésno el tren arrolló á 
una niña, destrozándola por completo.
D a  B ilb a o
Ha caído una fuerte lluvia, qne duró una 
hora.
Las casas y las calles se inundaron.
De la montaña descendían fuertes to- 
n'-ntes, arrastrando entre las aguas mucha 
tierra.
Varias cañerías sé lómpieron.
En la estación de Las Arenas ocurrieron 
grandes destnoisos, por efecto de los des- 
prendimienios de tieirjra.̂
El mercado y los pasaos también se 
inundaron; sufriendo senslbieii dprperfec- 
los.
3e ha suspendido la circulación de trn- 
nes á Portpgalete.
de la presidencia del Congreso, sin que se 
conozca la razón, puesto que Canalejas se 
El ilustre hombre público juzga imposi-iiiaiia completamente identiñeado con López 
88 resuelva sin abrir el |  Domínguez, al extremo de poder decirse 
que aquél y éste se complementan, siendo
P e s im is m o  |uno su pensamiento y una su aspiración.
En los círculos políticos se ha acentuado |  T&lea rumore», por tanto, resultan in- 
hoy la nota peeiraista acerca de la labor delifanol&dos, pues si Canalejas descendiere
O fffeelm leartes
Según viene diciéndose López Domín­
guez ha encargado á García Prieto que es­
cribiera á Montero Ríos cfrecíóndole la pre­
sidencia del Senado, contestando el último 
que se propone permanecer ea la reserva 
política y que el cargo que se le brindaba 
le obligaría á hacer una vida activa.
También ie escribió López Domínguez, 
no habiendo recibido respuesta, aunque se 
cree que Montero insistirá en su negativa, 
globre la  pipesidenola <lel j^enado
Al decir de El Globo, anoche afirmaban 
algunas personas que tienen motivo para 
saberlo que Montero Ríos había aceptado 
la presidencia de la alta cámara.
A iiK e B Í A
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
•letas 1‘50 en adelanté.
A diario callos á la Genovesaá pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Motiles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
«rBS3isBMBrtifrTt«saBsiiiiiu4'ai iii.'waaBJSAaytagaBg'CBKatiaviwas'iinfffiiiiatfiiaiTMaiwwaaia*»
A las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecu£íicia le cáusan su muerte?
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos.
Depósito Central, Farmacia de cáUe To- 
rrijos,2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
Gobierno en k s  Cortes.
B ® lsa  Ma€3?ld
Día 8
i  por 160 interior ecnlado....
Spor 100 nmortixabk.......... .
CédTüss 5 por 100...............
Cédulas li por iOO.................
Â eciones del Banco España... 
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D e G ib v a lta e
Al zarpar la corbata chilena General Ba- 
quedano averlógele la hélice, teniendo que 
ser remolcada desde la rada al muelle por 
el vapor del departamento naval.
Para reparar él desperfecto entró la cor­
beta en el dique segando.
—El jefe del almirantazgo naval ha reci­
bido un telegrama anunciando que el día 
20 llegará la escuadra noiteemericána.
Esta viaje tiene por objeto pagar la visita 
que en 1905 hizo á los Estados Uoidos 1» 
diviaión que mandaba el príncipe de Bat- 
temberg.




D e B ilb a o
Media hora después de iniciada la lluvia 
inundáronse algunas calle».
Machas casas se hundieron,asi como loa 
techos de mnltitud de viviendas localizadas 
en Bilbao vieja.
Los vecinos de tres edifirios que amena­
zaban desplomarse fueron salvados.
Diversos retenes de bomberos trabajaron 
en los sitios de más peligro, ayudándoles 
bástanles soldados.
En la caile de Hercani la corriente era 
impetuosa.
Por efecto de la misma reventó la tubería 
de la alcantarilla, arrastrando el pavimento.
También se inundó la estación del Norte. 
Alg^háP locomotoras y coches quedaron 
Jcabieitos de agna feaglnlap JSédgs.
del sitial que ocupa habrían de ocurrir 
graves acontecimientos.
Dice también el susodicho diario que en 
los elementos de la derecha conaervadore 
nótase visible satisfacción, solo explicable 
por la expresión del convencimieato que 
abriga de que en el caso de hacerse forzoso 
un cambio de política,éste les sexía favora­
ble, especialmente para Pidal.
No pocos liberales conceptúan una locu­
ra-pretender la reunión da Cortes extraor­
dinarias para reformar los arícalos 11 y 
23 de la Constitución vigente, pues ello 
equivaldría á plantear la revisión consiitu-" 
cional, que se sabe dónde empezaría pero 
no donde podría acabar.
Juzga que las actuales Cortes son aptas 
para legisisr, y por ello, lo práctico seria 
reformar los citados artículos mediante pro­
yectos espsci&les.
Ifldadablemente, sigue diciendo El Gló 
lo, López Domíoguez continuará en k  pie- 
aidencia del Consejo por tiempo indefinido 
y con aplauso de todos los liberales, que 
ven en el ilustre soldado un lazo de unión 
7 qae es para todos verdadera garantía.
Asegura' también el diario de refrenda 
qne irá lejos, sin pecar por carta demás ni 
de menos.
L o te r ía  M aeional
Ea el sorteo verificado hoy han sido pre-í 













































M. R E Y
Plata Constitución 42 y Comedias 14 al 18
Se hacen toda clase de retratos por todos 
los procedimientos conocidos. Platinos, bro- 
I muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de les procedimientos 
f  tamaños usuales, tiene la especialidad en 
lo siguiente: retratos ctistaliuos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y retratos foto-relieve 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hasta de dos me­
tros de altara garantizando su peiíecta ter- 
minacióa, ___________________
B a r  Parisién
NEVERIA
MASQUES DE LARIOS, 5
Granizados de chafas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen» 
cíanos con toda clase de jarabea.
Sabrosos y especiales sandwichs á 15 y 
2Ó cts.—Bebidas y licOres de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico, eoa leche ó ain ella 
á 20 ct». vaso, ;—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. boc^.—rLeche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menoií
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LARIOS, 3
J o sé  Im pelIitiéR i
M É O IC O -o m U J A N G
Especialista eiq enforenedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—Oonsulta de 19 á 3.
MOLINA LARLOS, 0
Honorarios convenoionales.
Desdo l.° de Julio consulta ou les baños 
de Apolo y La Estrelk,--------------------psrowwi-------------
Enfermeilaíies de la matriz
Consulta gratuita é cargo de Ocafia Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio, 
Horas de 9 á 11.
Plaza da los Moros, 16, pral. izquierda.
Se perfeccionan tragas
para Señoras y niñas.
Calle de los Mártires, 25 nral.
T fltf r- r - lfn Riii 11- “-llfinTTTIlTr láUi-wn-mir^r n i^KM. III * ___  __
iimií DE US IW
DE PASTO Y GENEROSOS
DEUCmFRUCISCOG&FFiRil
CBlleM olin» ftiarlo y  Boina 14
Marca muy recomendada por sú vinifica­
ción esmerada y pureza garantizada.
Ndmeroa vendidos en las adminislracio- 
aes de Málaga que han redulta^o premia­
dos con 800 pesetaa:
807 3901 4952 4954 4956
4238 4196 6754 8102 8104
9326 9587 11528 11027 11689
11411 13807 13826 16868 17349
FABRIGI DE SELLOS DE GADCHOUCy T %i!ea? degrubados'
Los sellos más baratos da España son 
los que se fabrican en esta Casa que está 
montada con los adelantos más modernoá 
y posee un gran surtido de aparatos para 
todas clases de sellos,
José de Somodevilia.—Nueva, 55.—Málag»
Salvador Márquez
CíRÜJaNO-DENTISTA
do la Facultad de Medicina da Madrid 
A cer®  de  I»  M iurln», S7, p r » | .  
Especialidad en dentaduras artifloisJev 
sistema americano. Dientes dé Pivot, coro- 
ñas de oro y empastes en platino y poroe- 
kna.—Trabajo espacial en orificaciones» 
Extracciones sin dolor por medio do anes­
tésicos, premiado en la Exposición do París 
Asepsia oompleta y rigurosa.
H Ü R O  y  s a e n z
1 F a b r i o » n t e a > «  A l i s o l i o l  V i a a l o o
Venden con todos los derechos pagados. 
Gloria de 97» á 84 pesetas. Desnaturálkado 
de 96» á  18 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Lo» vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17» á 6,',50 ptas. Da 
1903 á 6. De 1904 á 5 ti2 y 1905 1 5. Dul­
ces Pedro Xímen y  maestro á 7Í50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiore» á  predi» 
módicos,
De tránsito y á depósito S pí&g. menos.
TAMBIEN a f i á S ' S
y 6 con v is t^  al Muelle Heredia y con agua 
elev» da por^notor eléctrico. *
BaiegitoiiPlo: ftlarrdMtgg». 21
FABRICA DE CHGGOÍATES
' . , L̂A ÁBEJi  ̂ ;
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y  Gey-> 
lan, con vainilla ó canel .
, ’ Especialidad en cafés W íadés yí 
( crudos de Puerto Rico, Malta, Jamai-j 
cay otras procedencias, y .
a d e !ch in t/Tés finos y aromátí l^Ceylan é India.
■  ̂ ■' iR tp islíd ! í̂SÍBfelM. BV. . 
Sohrisios de J.JSíerrera F»|ardo
Especialista en enfermedades de la Piel, 
Tiña, Herpes m  todas sus manifestacionet, 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo dél Cáncer, en la 
condición precisa de encontrartm en el pe­
riodo de supuraejón, no habiéndose pre­
sentado lá caquexia. Salyailos de la opera­
ción el 10 por 100. / ;  í
Para evitar gastos y ao’estiaa i  los en­
fermos de fuera quej^éu ojdos, el epití;- 
lioma de los labio»-/’ tí*íf«ÍEO.
Conr^jlia de lS |^ \^ 4 é ík  Coiapañía nú- 
paeroll. ^
A l t a  XII! en la/Caleta
Visitar en la Caleta la ven^ del Yeimo do 
Conejo, don^e encontrareis nn esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Ssrviciaá la carta.—Se sirveá banquetes 
á precios arreglados.—Magnifioos merende­
ros oph vistas al mar.
O a f é  3T  3E 3e5= :sta iT a.a ;a .3a t 
J L i A  X . I D B A
J O S É  M A F .Q U B Z  o a u z
Plaza de ja  Co:n8mución.-MALAGA 
Oubiarto de dtos pesetas haita las oinso 
de la tarde.—J e  tres pesetas en adelante á 
diario, Macarrones á l»  
plato del día.
■—Vinos de las mejores marcas cono sidas jr 
pi-imitivo solera do Montilla.
Queda abierta la Nevería, se sirven he­
lados de todas clases. *
Sspvlello á  d sm ie lllo  
Bntrsda por oaUe do San Tolmo (Patio 
de la Farra.)
^6 Platería: Ollerías, 23 
&a<(mMal: Compañíai 29 y 31
s:xistencias.~-plateriá relojería
Ob|&M de ele otrp-plata.-Precios de fábríci|
m:
» 0 S 1I3 I 010MSSiii’iiiiiiwnníiiir'iiiiiiiii»iiii»Mi«»'iii<iiiiiniiu«>iiiíirimiH'iniiiiiii ......... .
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ñ ü M n  foG ates
A  Xüanjávdsi.— automóvil m&icbó 
ayer á L&ojsróu D. Joeé Griffo,alcual acom­
paña su familia.
R a g 9 « a o .—Han vQsresado á Málaga 
lÓB señores don José García Sonvirón, don 
Carlos Gross Priea, don Ricardo Groes 
Scholtz, don Jaén Rein y su hijo don José. 
£ ia f« p m o .~ S 8  encuentra en cama, á
sentada al Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad por los maestros auxiliares de las 
escuelas públicas. Hela aquí:
^Excmo, Sr. Alcalde Presidente del Ayun­
tamiento de Málaga.---Exci|^¿; Sí-*- 
que suscriben, maestros |:uiUíáv% dé las 
escuelas públicas de está ciudad, %caden
respetuosamente á V. E.Jen súplica té  que, 
ssra, sea atemida y
con
la petición, abs jo expueá 
aprobada por la digua c 
tanto acierto preside.
Es el caso, Excmo. Sr,, que éstos funcio-
el t nanos, cooperadores en la obra educativa
procurador do lM w m l K J o s .  á ía le n ’de-ja» I»®»'™!», «e ™  P>>«do, d . írstU ra-
seamos alivio.
A  FSa5«LJ?s?a.—Se eocuentra, bastante 
mejorado da su dolencia nuestro querido 
amigo don Angel de Alba y Gaparróa.
Para completar el restablecimiento de su 
salud mañana saldrá el Sr. Alba para Pi­
zarra.
Nos alegraremos infinito que aquellos sa­
nes lagares devuelvan, por completo á nues­
tro amigo la salud.
@Olbl?3 flsl ®J?Í3líl?JO á o  toM OB.— 
De ácuerdo con ios industriales el alcalde 
ha obtenido del contratista del ya famoso 
arbitrio que prorrogue por diez dias el pla­
zo voluntario para la cobranza del mismo.
Creemos, puea, que se ha hecho en bene­
ficio de los industiiaies todo cuanto podía 
hacerse y deben, por tanto, para no salir­
se dé la legalidad, abonar sus cuotas antes 
de que expire ei plazo señalado, sin, perjui­
cio, n&turalmenté, de qae si el contratista 
se ha excedido en detírminaSos casos, se 
proeed contra él, con arreglo á derecho.
cióü para alquiler de sus viviendas. Reco­
nociendo la equidad de esta causa, los 
ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Sevi­
lla, Cádiz, Santander, Bilbao y otros va­
rios, hsn consignado en sus presupuestos 
cantidades para este objeto.
El García Gallego huyó escaleras arribas; 
y entonces el Borrego, que en aquel mo­
mento no hflicia honor á su apellido, la em­
prendió á palos con el padre del García.
Este, que ya bsja provisto de una pistola, 
al ver ei apaleamiento de su padre, disparó 
un tiro al Borrego, que al sentirse herido 
en el antebrazo derecho arremetió contra 
el García, quien al verle venir le hizo otro 
disparo que alcanzó á su contrincante en ei 
pómulo izquierdo.
El herido tuvo que guardar cama 102 
días nada menos, pero atendidas las cir­
cunstancias en que Francisco' García con­
sumó el hecho, ei fiscal solo ha interesado 
hoy se le impongan cinco meses y un día 
de arresto mayor.
Amemnssfts
Cinco mese» de prisión torreccion&l, ac­
cesorias y costas,ha sido la pena solicitada
so- para denunciarle que su hijo Francisco 
Fernández Malato salió de la casa anonhe 
á las nueve, sin que todavía hubiera regre­
sado.
Como se ve la familia ignoraba lo ocu­
rrido.
B e s d e  G a n e ín
&LC0H0L
Los exponentes, estimulados por eate I jg. gecci5a piimera para Manuel Re
acuerdo de las mencionadas corporacioceB 
y alentados por la convicción que abrigan
del celo é interés especialísimo que el 
Ayuntamiento de su presidencia^ muestra 
en los asuntos relativos á la difusión y me­
joramiento de la cultura popular, no vaci­
lan en acudir á V. E,,
Suplicánaole, se digne consignar en los 
presupuestos del año próximo, alguna can­
tidad para casa-habitación de los maestros 
auxiliares de las escuelas públicas de esta 
localidad. Es gracia etc.
' Mál/íga 7 de Septiembre de 1906,—Josá 
Villar, . Mariano Muñoz, 3uan Baborques, 
Antonio Bocio, — (Siguen las firmas.)
C a ? ro  d e p o s i ta d o . '- E n  el parador 
dé San Rafael ha quedado depoSiládo un ca
Toda otra cosa la creemos ilógica y teme- I jjo agrícola de la propiedad de don Feliciá-
rariá.
Bo®óffif00i.--El* alcalde de Ale&ucio,
pueblo que ha sufrido dsños enormes du­
rante la pasada tosmenta,ha solicitado de la 
Diputación alganoa socorros.
O flo io .—El Gobernador militar ha ofi­
ciado á la Diputación interesando de este 
organismo se ejecuten algunas obras en el 
departamento que en la 
guardia.
AI»w®iíssp®mi®at©.—Ha dado á luz 
un niño la geñoradoña Guadalupe Cabello 
de Ponce.
Nuestra enhorabuena á ios padres
no del Pino, por dedicarse á la recolección 
de estiércoles.
—En la casa núm. 6 de la 
calle de Vara, escandalizaron anoche l&s 
vecinas Tsreza Robles y Carmen Granado, 
poniéndose mútuamente como chupa de dó­
mine.
nó Freixe, vecino de Marbella, por el delito 
de amenazas.
Y no vá más, por que los restantes jai- 
cioffl que se han celebrado hoy en esta Au­
diencia carecieron por completo de interés.
C itaelosicH
El juez de la Merced cita á Francisco Tri- 
viño Gallardo.
—El ele Antequísra á Antonio García Ga- 
seimeiro y don Félix Castro,
— El de Alosa á Joeefa Ontuño Jiménez 
y José Alvarez Domíoguez.
liOH i&uBToa ^neadloa
Continuación del nombramiento de jurs- 
radús que han de actuar eu esta Audiencia 
en el próximo año judicial:
C A PA 0 ID A D E8
Don Francisco González Galdeano, don 
Ricardo Constela Padilla, don Antonio 
Diaz Breses, don Manuel Fernández del Vi­
llar, don Fr&nclaco Gallero Vadillo, don 
Angel Gómez Díaz, don Laureano Liñán 
Serrano, don Luía Marra López Zaluets, 
don Salvador Fernández Aguado, don José
A loa ld®  y Se en-® Rodríguez Huertas, don Rafael Darán Sán-
cárcel ocupa la|euentían eu Málaga los Sres. don Antonio 
Rueda Bsimudez y don Juan Delgado Beni- 
íez, alcalde y secretario dei Ayuntamiento 
de CoiQ, respectivamente
Ittfff»«seSóa.—Por J®; |  Tom^ don Manuel Ciñóte Fernández, don
nanzas mumcipales ha sido «denunciada Bertedor, don José Vilchez
chez, don Ramón Díaz Péteraen, don Fran­
cisco Gil González Junquitu, don Manuel 
Pajada S. de Navarrete, don Jossé Ruiz 
Martin, don Francisco Ruiz Roldán, don 
Manuel García Romero, don Juan Jiménez
Slsámcsn®®. — En ¡os celebrados el la alcaldía la inquilina de la casa núm, 5 
domingo en La Filarmónica obtuvo la nota 
de Sobresaliente en el segundo año de sol­
feo el joven Antonio Vidanrreta Torreblan
ca, hijo de nuestro estimado amigo don Te­
jada Vídanrreta.
Enviamos nuestra enhorabuena al apro­
vechado alumno y á su profesora la señori­
ta Edaarda Paño.
F o ® « » ito .—Ha tomado posesión de 
8U c&rgo el maestro de la casa de Miseri­
cordia, recientemente nombrado, don Nico­
lás Leal Olivases.
gu'bijaÉStií.-”El día 28 del actual, á las 
10 de su mañana, se celebrará subasta pú­
blica en la Gaaa-Gaartel de la guardia civil 
n«ra contratar el servicio da provisión de 
efát'tOB de correaj«Si que por ep tiempo de 
cuatíO años puedan solicitar las Gomandan- 
cias dé Málaga y Almería, que componen el 
16.® Tercio.
W & a tlvs l d® mía&«eE«l*'—Ed el es­
caparate de la calle de Lario» de los señores 
PrVdo Hermanos, ha sido expuesta una co­
lección de preciosas muñecas, que. figura- 
lán  en el festival benéfico que ha de cele-
, , „  ^ ^ «Castillo, don Joaquín Cañete Fernández,
dei Muro de las Catalinas. |  Jiménez Silva, don Manuel Goc-
Niñffl ffiíffopallado.—En la calle del|2¿j^2 García y don Ramón Usbano Ca- 
Gasrmen fue atropellado esta mañana porjjygjg, 
un carro que conducía José López Leal, el | ____
niüo d . í  aüo. Fraaclrao » „ . í a  R a .d ., | |„ 8 |p H g g |é n  p f i l lÜ G i
resultando can erosiones >n las piernas, 
que le fueron curadas én la casa de socorro 
del distfito.
El conductor del carro quedó.detenido.
M iam ieipsil




Se ha posesionado del cargo de maestro 
propietario de la escuela de niños da Igan- 
leja el profesor don Lucas García Alva- 
i&do.
EL SUCESO DE HOY
gxirlsnaia anterior . . . .
Cementerios.
lat&daro. . . . . . . .  . 
Fescado
Csbras. . . . . . . • •
Tablillas para carros agrícolas. 
Por contingente carcelario . .
Total.
.................. . . . PAGOS
5)íasK8 en el Teatro de Cervantes á fin de jómales arbitrio aarruijes . .
c a n d a r  fondos para construir un S a n a t o r i o y ,  bicicletjiB. . .  ,  .
pasa la infancia. .r I Idem id. espectáculos. . . .
La muñeca que ha llamado la atención y i ¿^xrendamíento casa Audiencia
está siendo generalmente admirada es la | (Agosto) . . . . . . .
«me han regalado las Srtaa. Morales; ñguía| del año 1905.
umn. Tosca en toda au perfección y en dias
ÜN SUICIDIO .
9.542,711 _ . , lA Tjn*876,501 Bien venpas mal, si vienes solo; esto uiee 
1 844^81'un antiguo proverbio no deaproviaio de 
312,25 fundamento, á juzgar por lo que ocurre en 
417ÍOO Málaga. Cada vez que, por uno ü otro mo- 
l[o0 tivo, corre en nuestra ciudad sangre huma- 
187*25 . na, no transcurren machos días sin que 
' ‘ tengamos que registrar otro suceso aná­
logo.
Decimos esto por que ayer tuvimos que 
informar á ios lectores dei homicidio y aui-
13.181,í
Antonio Eomero Sáncliez
(a) ANTONIO «EL CORZO»
Veinticinco años ha qué, cual inmundo 
replil, viene arrastrándose por las m&l em­
pedradas calles de esta villa implorando k  
caridad pública.
Foé honrado, laboriosc y trabsjaáor, 
cuando haciendo la vida del obrero se bus­
caba él suatsnto.
Atacado de ua par&lisis quedó inútil del 
brazo y pierna derechos y hoy da pena, á 
toda persona caritativa, verlo cubierto tís 
andrajos, cen la mano derecha pendiente 
de una cuerda que enlaza al cuello en for­
ma de cabestrillo y cuya cuerda unas veces 
es de cáñamo y otras de esparto, causando 
el consiguiente surco ea la epidesmic.
Lleva les pies desnudos y ea b u  rastro 
nótanse marcadas huellas de sus prolon­
gados Bufrimieatss.
Es sensato, y po? este motivo, sus más- 
tirios son mayores cuRUto mayor es ©1 das- 
predo que la humanidad hace de au des­
gracia.
En ningún país culto donde el sentimien­
to déla caridad 6XÍ8Í3, debe consentiree 
que un ser humano, ya sea honrado ó cri­
minal—pues en el mero hecho de estar 
inútil sólo merece compasión—»e arrastre 
por la vía pública, particularmente en in­
vierno cuando las lluvias y el frío entume­
cen sus poco útiles miembros.
Pide la muerte á voces, paso Dios parece 
que no lo oye.
Si todo» tenemos derecho á la vida, este 
desgraciado es más áigpo que nosoísoa á 
que se le guarden toSa clase da respetos y 
coneideraciones.
No basta, no, depositar en su escuálida 
maao útil la miserable perra chica ni el 
duro mendrugo, es necesario ajgo más, I 
mucho más; debemos obligarlos á que per-1 
maaezca en casa modestamente amueblada,| 
ya que aquí carecemos do establecimiento | 
benéfico, que esté al cuidaí?.o de persona | 
caritativa y desinlórésada, á cambiar 1o8t| 
andrajos que hoy cubren b u  extenuado | 
cuerpo por ropas que ahuyeaíen los páM-1 
sitos que constantemente chapan é infic- 
cion&ala poca sangre que posee.
Llamo la atención de las autoridades to­
das de esta villa, de los mayores contribu­
yentes y en general de toda persona carita­
tiva, al objeto de que depositen b u  óbolo en 
manos de la comisión que saldrá á postu­
lar con el fin de recabar fondos para vestir 
á este desgraciado, y suplico que aquel que 
pueda se suscriba con una cantidad men 
anal para atender á la manutención del ia 
feliz que noa ocupa.
B.ite AyUütamiénto conquistaría una pá­
gina de gloria si acordase conceder á este 
deaheredádo de la fortuna siquiera una pen­
sión diaria de setenta y cinco céntimos de 
peseta y, á este fia impetro loa nobles ssn- 
timiéató» del actual Alcalde Preeicíente 
don Sebastián Domínguez Barroso, en la 
seguridad de que su valiosa gestión en tan 
laudable asunto ha de respondes lisos ge- 
ramente á aliviar la triste y precaria sitúa-
NEUTRO VINICO 
NEUTRO NO VINICO 
DESNATURALIZADO
l o s  á x e j o r e s  y  m á s  b a r a t o s .  R e m e s a s  a l  i n t e r i o r
SBUÍES ILiIC£li£$ DE DROGAS PARI INDUSTRIAS
A U T O M í O  C H A C O N
Ventas al por mayor Calle de Cisneros ni^m. 55
y detall M A L A G A
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA, 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS/ 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
A s itlg íia  easa  J . H íE U M O M T  y  C.^
cjttp'ttgíO ’R TÍjST E B A IN ' L O P E Z  E S C O B A R . S . EN" O. 
Es‘fSs?^R A SLA D A D A  HOY AL NUM- 31 DE CALLE GRANADA (esquina
ála  de Calderería), ofrece á sua disiinguidos clientes un extenso y nuevo surtido de loa 
artículos propios de tau conocido establecimiento, con notable rebaja dr, precios.
Los p¿̂ ..’nrP«^AmeTo8 urismáüeos GOERZ de gran alcance e incomparable claridad.
' '^ Í E I M S R H '' 'M A r a E I A S  F á - E A / A B O M O ^ ,
F ó r s s i i i l s s  0Sp8cial0B  to d s . ols.s% ® d.3'^diiltivos
DEPOSITO EN MALAGA: Ciiartele^:.23 -






auceaívoB será presentada con ios trgjñs del, 
segundo y tercer acto en la actitud trágica 
de la escena en que da muerte á Searpta.
También la del Dr. Lanaja llama la aten­
ción por sn traja tópico de vendedora de pa- 
«uetes de thé del Valle de Ausó que muy 
pocos conocen en esta reglón.
Por orden facultativa ha in- 
g riaS o  étí el Hospital civil la enferma Do­
lores Fernánd.ez Romero.
Alameda de Capuchi 
M 'saé sintieron anoche pitos 
tjúUiettdo averiguar el sereno del distrito 
one Enriqueta Delgado Villodres, Josefa 
ftnru’Akz Gil V Fíancisca Santaella Rsmi- 
rez, habían penetrado en 
sefa Galán Requera, trátando de 
la, por lo qne viose obligada Josefa á pedir
auxilio. \  «  , ;i?.dffl OJPJPO.—En la del dis­
trito de la Áianíeda fueron curados;
Juana Castillo Santana, contusión en el 
hombro izquierdo, casual.
Manuel Aláana Román, herida 
frente, por caída. .
En la del diatrito de la Merced:
Clármen Pérez Jiménez, contusión en la 
región occipital, viólenla.
W « e l Alcántara Pérez, herida en 
Jrente, por caída
Servicio de carrusjes. . . .




Total. . . . 







darle cuenta de nn suicidio.
¿P&rará aquí la rachi? Asilo deseamos.
He aquí los detalles que acerca del hecho 
de hoy hemos podido recoger en el logar 
del suceso y eu otros sitios .que, necesa­
riamente, tuvimos que visitar.
Serían las diez de la mañafia cuando lle­
gó al paseo de la Farola un joven decente­
mente vestido, quien dió cortesmente los 
buenos dias al carabinero Antonio Goezá
© O C IE T É
I. El a. PAVÍN de LAFARQE
■ Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas, /-¿i  ̂’
Representación y depósitO.\ '
Si@hrh.@s de J. f  lildtdo.
CA8TELAR, 5
A e e i t e s
Mñ de SO á 51 reales arrobfii
C e F e n ü L e s B
Trigos recios, 41 á 43 1\2 rs. los 44 kiIos« 
Idem blanquillos, 37 á 3  ̂1|2 id. los 48 id. 
Cebada del país, 18 á 18 1|2 id. los 83 id» 
Habas mazagauas, 40 á 42 reales fanega» 
Idem cochineras, 40 á 45 1í3 id. id. 
Garbanzos l.% 140 á 150 id. los 57 1t2 líf. 
Idem 2 100 á 120 id. loa id. id.
Idem 3.“, 70 á 80 id los id. id.
Matalahúga, 75 á 80 id. loa 28 id.
Yeros, 38 á 36 1x2 id. los 671x2 id.
Alpiste, 50 id. loa 50 id.
lyiliMiiiiiililli
i L «
SAL®Ai fIM  áél QUIETO Se
El vapor italiano
HELVETIA




cióa del menesteroso, cuyo nombre encabe-fBaSdsñei 19 de Septiembre para MeliMa.Ma-
___________ "a estas líneas - | moars, Orási, Oem ^ Marsella, «on írasbor-
eidio paiBotrado poK Antonio B ípat. e l l a  • T„temoa do conaegoi» coa nac.tro bÉ -!* iS*»  Faicimo, tosteiilinopiii.
la crile dol caavoral j  hoy hemos do cuandoestspohM hom -j°f® »^J« '‘=*'**
bre muera lo haga bendiciendo á la huma­
nidad protectora,
Antonio Bamos Quin,
9 de Septiembre de 1906.
1^ vapor transatlántioo franeli
PROVENCE
’ saldrá el £6 de Septiembre para Rio Jane!' 
' ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires,




Impeiiál. . . .  . . » Ra. 86
Roy&ux. . . . . . , , » 66
Cuartos » 56
ENRACIMADAS
Imperial. * » 86
Royfiüx » 66
Casitas. > . . . , . , » 52
Quinta». . . . . . .  . » 42
Mejor corriente alto . . . . 




Reviso . . . , . . , , » 5S
Medio reviso . . . , . . » 4l,
Aseado . . . . . . . » 34
Corrientes . .■ . > . » 2S
Escombro . . . . . .  .
M A R C A S
para cajas, basriJes etc,, etc., Tomás Hérfi* 
d i^ l2  y Vendeja 12.—Málaga.
A\ ftH7 ni i «ueilüs Ulft» ©A ---------  - '7  . ?i lez Laque que se hallaba da punto en el si-1
en la
Igual á. . . .
á que áseienáen los ingreso».
El Depositario municipal, £N4a (2s Measa 
Y.® B.® El Alcalde, Eduardo Torres Eogbón
isf tio conocido por Lgs Puentes, en cuyas in- 
mediaciones está la antigoa caseta del Real 
«Mediterráneo», frente al sitio dondeClub
D i  I t  f f o f i m e i a .
acostumbra á fondear el Martin A. Pinzón. \ 
El joven descendió por una de las esca-, 
lerillas del paseo, dió unas cuantas vueltas 
por los alrededores y á poco se perdió de 
vista. . , .
No habrían transcurrido quince minutos
A lJa a a o  au4offitaiíIfí®.-“ Hel pueblo | el carabinero de referencias sintió
de Algatoeín nos comunican que el ]̂®®í®®íqna detonación, y al abiilanzarse precipita 







L y pasag® dirlgfesff S *a sonaig- 
síiro Gómes Chafe
dua ó de Pisa que, sin respetar jantes le diera los buenos djes
de gente» ni nada de lo que debe «ef ho, al mismo tiempo que dé »us labio» salia
tado, en primer término por lo que qa débil i^yl ' ,
autoridad, trata al vecindario de nn modo |  derecha empuñaba el suicida
despótico y sin atenerse á más ley ni más Tevólvet.
derecho que á la arbitrariedad de su capri-| El carabinoro, en unión de otros indiví- 
cho y áb bgs particulares enconos y PS®í®“|duos del mismo instituto que acudieron al 
jaes personales, .  |estampido déla detonación, y algunos p&i-,
giguiendo esta linea de condpfftn lo mu-^ bajaron las escalerillas y se apro|l- ,
^ a n  establécimiento pdblico cuan-|„¿yf,^ con inteheién de prestarle-;,fI
la
-----  * «m&yon fti jovñu _
¿o Je en f  auxilios del c»?®??®®®
cesoB y prisiones á ' ‘«dadanos pacíficos, |  al notar que el suicida habí» n̂u®?*1a iiaHfyh ,1a nrt Hfiif ¡f ? to ifístantaueamente á é®n®®®a6n|!ia d^l bñs
i r ¡ / d , » “■de unaAntonio Caparrós Lsón,
„-;Tíed¿ málO d, U m.BO d.«hh«. J
«m niños y adultos, esfareiiS* 
»>ieuto, malas
del estómago, ao«* 
Sas, inapetsnoia, eloroids 
eon dispepsia y demás esa- 
femedades del estómago é
iaa¿’So|£ «d
sLüi i r a m
M  S M 2  B 1 6 i M M ;
nm m
.. MADBIB
■y Asi m s»*^
WttSM&Sg&l 
¡astario D. Fe<! is, cali® de do* 
sofá Ugarta Barxíeutos, 20, üMtAQtA,
H o t a s  íMm
M & lr n m t  © a @ l a l
Del día t i :
Aeuérdos adoptados en el último trimes­
tre del 5, por el ayuntamiento de Benamair- 
gosa.
—Tarifa de asbitrlQg í^rísaordiaaíios da 
Arehez,




M @ 0 ÍS 8 ltF @
Ins.ssip«ion®» hésháis ayer:
eüssi&no 3SS i<a ummm  
Dblanciones: Carmen Ariza Ríos.
m aano ns xa as.an!rt»& 
Nacimientos: Masía Triano
Cerveesría de la Isla
CALLE MORENO MONROY 4
próximo al Hotel Alhambra, 
Espeoialidad^en refrescos g'.,seo8oa d« 
todas clases de jarabes de l is  acreditada» 
de Anteqnera á 20 céntirr^os. Cafó Superior 
de moka á 15 céntimo'^ Aguardientes legi- 
tímos de Rute, dq Repullo á 10 oónti'moSL 
cortado Oognn marca Pedro Domenq. Vi» 
uoa de Rioja.—Manzanillas de todas mai> 
cS9i—̂ B^loras, Holandesa é Inglesa, Oer  ̂
ve^as del País y Extrangeraa, y Refrescos 
de horchatas helados, todos, los servicios fi. 
domicilio. José de Sosa 'ViUalón.—Málaga» 
VlffiltKX- «0 t® EBiaiMofilmlesxtA 
y  Q!Sl ® @ iivea«4sréis
Lliparas eléttriMs essirMs
Dan doble luz que l&s de^ás lámpa’:,̂ » y 
por su forma elegante sirva de ado;^no pa­
ra los aparadora
El que buena in*, compra
la frente, porcaida 
S u m a r lo .—Con el núm. 975 de La 
mtima Moda, que contiene elegantes mode­
los de trajes para excursión, caza, calle, 
paseo, reunión y visito, se reparte un pa­
trón cortado, una hoja de dibujos, un plie­
go de novela y un figurín acuarela,—25 cen. 
timos.-^Graíis núms. de muestra.—velaz 
quez. 42, hotel.
GoD0?jBa^ov 2saals0W®&o* — El 
Sr.8á.on Ricardo de la Roao y Ruiz de la 
Hesva*íi, que, como saben nuestros lecto- 
are», íué recientemente nombrado Goberna­
dor civil de ia provincia de Murcie, ha dic­
tado Allí órdenes severíeímas y acertadas 
para evitar y caitigar el juego á los prohi-
biáos. ,
Con este motivo la prensa de aqueito id­
ealidad, y espesialmente Eí Demócrata de 
Murcia, aplaude esta determinación y hace
Alogios de la conducta del Gobernador.
JD®sIijrí®®i6ra.—La Junta local de Re­
formas Sociales, según oficio que ha diri­
gido hoy al Gobernador civil de Málaga y 
al presidente del Instituto central, ha de­
signado á ]Q8 señores don Baltasar de ©olí, 
¿^on Lorenzo ÍBesíaejo, don Antonio Valen- 
zub'ÍA y EftfA®! Salí®»® *1̂ ® 8i'®® 
la vifc’Ha de inspección acordada por la su- 
perioridü'd A los talleres de la Xndagtrta 
Malagueñot. .
A  la  oáffe«L;^Hoy han »iá6 detenidos
«LALINDA,,
E! jaez'encontró enTo’s bolsillos del aui-; fe n  Carnicería reguladorabiliá&d en que iba á incursir dé leslizár sus  ̂ _____
abusivos propósitos. ■ dirigida á sus padres, expli-| ©a S-I-Iü í§IAN J U A N  n ú m . 3
Llamamos la atención de la Buperionaaas¿^g¿jjgg j^^yygg Iphgibian jqapnl?ia’| Qjiyae á gueto dol consumidor á los si-
acerca de la conducta da ese aícaloe parai^^  ̂ jggQjQgXén y firma-?gmontes precios:
con los vecinos que él cree sus súbditos y | goiamente con el nombre de Paco. | OSrne de vaca con hueso, Ja libra 5 rea- 
esperamos que el Srt Gobernador la haga| p^, documentos que encerraba la * les.-E» limpio superior calidad, la libra,
comprimirse dentro de los límites de 30 co-|  ̂ cartera,tale» como un talón de haber, 8  «*~T ^era  superior 18 r^-Oarnero, 6 
.t i!  le  l i  l í  Ira» .írarraraiira» aa attA. —S8rvioio á domscilio.—Ss adquieren com-
ll̂ *̂ **’ r. ra* r>ft «•ftnjnrometer á o t r a s i n s t i t u t o  loa de p ho | promiaos con fondas y hoteles.—Desdo lasY por hoy, y por no comprometer á ^  dedújQse que aquel debía llamarse
persona», no hacemos uso de la carta que |  Fernández Malatq, f ^uo está abierto,
de Algatocín hemos recibido sobre ei p20»'| gi jqgg, después da ordenar él levanta-1 Todos los meses se hará una rifa de un




EmUi''’'  • Domínguez Martín,
... jíiedina Croza, Salvador Fernández 
soler y Matilde Peláez Padilla.
1 Díiíaneioties; José Martín Martin, Salva- 
IdorLara Gómez, Josefa Gallano Moldonar 
do, Francisco Salcedo Chamizo, Angeles 
Gallego Villalón y Josefa Llerena Mastín.
¡snanss-issüímanas
2 Vapor «Mastoz», de Almería.
! Idem «Torino», do ídem.
Idem «Lea Alpes», de Valencia.
Lsúd «Pepita», de Cádiz.
Idem «Vicente», de Puente Msyorga.
nUQQlS DUSraQHADOS 
Vapor «Lea Alpes», para Buenos Aires. 
Idem «Segando», para Almería.
Idem «Sevilla», pwa ídem.
Galle Nueva núm. 55 
Establecimiento de Sellos de Cauehouc
El director de una fábriea de porcelaiit 
pide á un ministro amigo sayo que influya 
para que le den una condecoración.
—¿Pero qué sérvieios puede usted ale* 
gai?
—¿Qué seivicloa? Loa servicios de porce­
lana que desde tantos años vendo al pú­
blico.
Una señora dice á au confesor:
Padre, me gusta mucho oirmé llamif 
guapa. ¿Es esto pecade?
—Si, señora. Importa mucho no fomen^ 
tár la mentira.
,Ea el teatro Real:
— Di lo que quiem  Ricardo; pero la 
cierto es que la duquesa de Z... es todavía 
una mej@r soberbia, á pesar de sus años.
ceder dei alcalde. |  miento del cadáver y su conducción al ce-1 buen mantón de Manila ó de un precioso
U n a  oHOOpata.—La guardia civil delIjQgQXerio de San Miguel, lo que se verificó á , vestido de seda que' se expondrá á la vista 
nuesto de FrigiÜana ha oecomisado una e«-|iaB tres de la tarde, pasó al Institulo, don-? derecho á una pape-
S op 'ttaT raoA  d . í i r t .  v i »  F radei.coL ,ra„i.M .ndo  eo« el 4«1
Jaime Cañedo, poi eaiecei de Ucencia para |  pé,e. Olmedo, al objeto ae iaentiñcai ̂  P g ,  aSa’ S  oon el m Stóñ rifado
el cadáver.su uso.
A u d ien c ia
y puestos en la cár^él Jos amigos de lo
IM nsto
Como autores de un delito de hurto efec­
tuado el 30 de Noviembre de 1905, en tér­
mino de Mollina, hsn comparecido hoy An­
tonio Palomino Díaz y, Antonio Frías Ver­
dugo, paro los cuales solicita el fiscal la 
pena de tres meses y un dja dé arresto ma­
yor. Aiatovea eontrnrladioa
£1 vecino de Anteqnera Francisco Gar­
cía Gallego, eaiaba átiozmente enamorado
agraciada
. , , . este mea y que ha correspondido al nüme
En efecto, el juez pudo comprobar que se ro 572, doña Mercedes Muñoz García, habi 
trat^:ba da Francisco Fernández Malato. de tanta en calle San Juan, 11. 
unos disciaiete años de edad, que aaíslía á , 
las ífils» del Instituto como, alaiuoo libre, 
y h.iptaba con sus padrea én la calle de,
Doimeeras número 14. ll J1
Iíj|Í,8ta hace poco el joven habla sido alum­
no del colegio que dirige D. Angel Blanco.
ijl asma con que se suicidó es un revról- 
ver i sistema Smith, de calibre nueve del
F é lix  Saenas Csálvo
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los Ertículos de Estación. 
Extensas colecciones en Batistas,
Joven cayó de boca absjo, en cuya po-|MtóS©lm^, Gasas negras, blancas y 
í . , A ” 3gamos al sitio de! colores; Gefii'os, Blusas bordadas desieiónle vimos cuando llegamos 
la ocurrencia, 6 sea junto á la caseta men 
clonada.
Los móviles del suicidio se atribuyen á
ageno conocidos por Sev^lano y Sordo 
P a tl® i6 n  d »  m a n o .—Ha sido pedi­
da la me no de la bella señorita María dei 
Cármen García para el joven don Antonio 
Blancas Fernández, empleado de la C®nipa- 
fiía de los Andaluces en la estación ae
de la hija de BU convecino francisco Borre-  ̂ -
ffO Quintana, pero éste no quería autorizar i contrariedades amorosas ó áalgúnpadeei- 
f/jJz . 8 mfento. siendo esta última la creencia d<tales relaciones. ,
Como es natnral, esta oposición les hizo| cuantos personas le vieyon.
enemigos Irreconciliables,hjisto el panto de I Mañana sale practicaré al
que el dia 21 de Abril del año pa?ído pnlr^ 
si Borrego en la zapatería del que aspiraba 
A éotién yerno, y á más de insultarle dió un
cadáver la
autopsia.
A las c|npo de la tai’de llegó á la inspec­
ción de vigilenéia el padre del infeliz sais 
cids, bascando al inspector Sr. Díaz Alón-
batistas y seda é infinidad de artieu* 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes colecciones en 
cfialecos fantasías y driles para caba* 
iiéros.
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á  precios muy económicos*
itta  «bsvma», ]^ra lae . , Sus ojos, sus hombros, su continente, tie-
Idem «Florencio Rodrigues», pira Cádiz. |  antigua.
—Sí, no lo niego. ¡La antigüedadlIdem «Penlnsuls», para ídem.Idem «Giad&d daM&hón», para Melilla. 
Idem «Messins», para Tánger.
sasriSoadas ea al dia 7:
S9 vacunos f  6 terneras, 4 4S7 IdlOB 
500 i r̂&mos, pasoíaa 416,75,
43 lanar f  cabrio, gieao 575 idios 750 p a ­
zcos, pesetas 23,03
19eerdos, peso 1.540 kiloiB 009 pasaos, 
^saetas 133,60.
Total d® pesot 6.583 kilc» ^50 g?azs.nSt 
Watal reaa^dados pesetas 6c8,S8 '
nai. IH8V1VÜTO FBOVmOXAL. KX oU 10 
Barómetro: altura media, 769,77, 
Temperatura mínima, 12'7.
Idem máxima, 29,6.
Diroeción del viento, O.N O.
Mstado de! eielo, cñmolaa.
Matado del msr, rizada.
C é i s i @ n t @ F Í O ! ^
’issaudaolón obtenida en el dia de la fo­
cha por los conceptos sigulantes: 




TEATRO VITAL AZá.—Compeflía có-i 
mico-lírica dirigida por el maestro D. En­
rique Gasrddon.
A las 8 li4.—«Carceleras».
A las 9 li4.—«La revoltosa».;
A las 10 1x4.—«La trapera»-,
A las 11 ii2 .—«El santo d e n  i«idf|». 
Precios, los de costumbre.
TEATRO l a r  A.-—Compañía cómica y 
cinematógrafo. •
A las 9.—«El suggQ
Alas 10.—«Varios sobrinos y un tío»,
A las 11.—«üi pésame».
En cada sCjcción se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimo»; «ra­
da, 15. » •
CINEMATOGRAFO PASCUALINI, — 
Situado en la Alameda de Garlos Haés 
Entrada de preferencia, 40 céntimo»; geJ
neral, 20,
I*a l a is  ROYAL.—Gran cinematógralá
Típo îraíía de En j?0FüLan
» Establecido en el Muelle do H^redia.
® Entrada de prefem eia, 50 céntimo»:
neral, 25, * ^
¿aühaiaÉtKStt
BOa EBIO IO gEá E IA B U B Martes 11 de Septiembre de 1906
CQKCEMiailD R IE A 'T O D O S  ios G Ü L T Ifu S  y  A D E G ülD C I á  TODOS T E E E IN O S  JOAN H. SÜHWARTZ: Gran Capitán, 14, iCORDOBA 
SÜ G Ü ESÁ L en  M ALAOA: Galle de G É A Ñ A D A  núm ero  126
3e mega a pfibUeo visite Ettaatra* Saearssis» .para exasaí- 
ftsff ios bordados de todos estilos;
X D e l e ^ a d o -  J 0 3 : E 3  B T 7 jB C 3 - 0 3
Kasajes, reaiee, Katleas, paato vaiEle*. ««,, ejeeatados .■
¿íÉ-íA.BOBIM CSMTKIS,,
ta nissis qae ss SEpiea eaiveEsslBagEte par» ¡as fasiiíisi, sa 
tes laborss á# rop» felass», preadas de reatir ’s  otras sissilsrss.
S„ para coser
XágcíEts par» toda iEásEírí* »a oae se esaplge 5» eoEtorp,,WaHBMMikJJklMWKastBMKCgawa m » ___ . " • t\ ¡OS Bi&fes i Pw liS  g,i gaíllMS SiSteÉ p  i8 É  M í
>safcMíoaJtaí!usí-<-asmiUp|£̂ fe¿a¿ÍBca£sií̂  ̂ ...... - — __ _____
lea Oompañía FabrU Smger
€@E€@sioiiaríc»s en España: ADCOCl y
BuctsLxsal®» e a  l a  S ’so 'v laxc l»  «.« 3fe¿Eá-l»ff®- 
M A I^ A ^ A ,  i ,  A stgel, t
A S íT ffiílU ® B A , 8 ,  8
BS>HI>A, C»í«r©ffa jE sp ifee i, ®
¥F;IíMíK.MABRASA, ‘8', M©!ffcad®ipe«, ^
a s S BWSEEaaBBBSW
PÍPEL Pli H
»OKnxMWffz.̂ i»s£Re«KAmtf«aáttt;a!C9aasenuK»BA3
;_Eu la imprenta de est© ü^ii^ 
se ¥end0 por arrobas.
Cura y evita toila ciase da sfecelíínes de !a pie!. 
SSM Bi¥Al COMO JABOH DE TOCAD0E'
L P g Q 'g i^ B Í A S  Y F E ^ iim iíE B ÍÁ S .— E n  MALAGA: FAEWAGTA Ae A. G A FFA EEN A .
^.DESCONFIAD DE LAS IMITACIOíN E S . ^  PEDID SIEMPRE Los que stiscriben, Médicos de número por oposición d e l, Hospital.de la PriU'
La Emnlsioii Marfil
frepgraáo coa Mk psfo ds |ifggÉ ie |ads$. csii |flpsf@ii§i es! y î$a y teyscsl.
CERTIFICAN: Que han ensayado la Emulsión Mafíil da'Aceite puro de HIgádo 
u3 Bacalao con Hiposfosíitos de Cat y de Sosa al Guayacol, púdiendo apreciar los l 
Duenc  ̂ resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que por j 
debuidad general y  estados discrácicos arraigados, es necesario el empleo de medí-1 
camentos que levanten las fuerzas y  dominen;alteradones patológicas localizadas ¡ 
en el aparato respiratorio prindpalmeiite. ^1' I
que conste y  á petición del interesado, se da estecertificado en Madrid ál 
20 de Marzo de 1894.
£ a ¿ g !lSLSggj.!:gjL.y:^^oratorio Qiaímtco Fagmacéntiea de F. <lel Eío Bnérrem (Suemor
AIUABIO i
fose Salazar.—Isidoro de Miguel y  Vigurii—Juan: M. MarianiJ'
•̂-A7tio7t.io Jlf, Cospedal Tonté^—Alberto JFernáiidez (̂ Ó7nez,^j ■ "  ■ ‘ r ■ > <
gongálea .5Sair£l).--0ompaafe; 88.—M A U lSA
W A T N iD E R E R
Exposición dQ París 1900.— Grand Pramio 
Motocicletas de 3, 4 y 5 HP. Allumage por electro* 
magneto Sistema BOSGH.
Los Motores de 4 y 5 Caballos de fuerza y  dos 
Cilindros se prestan fácilmente para añadirle un co­
checito lateral de un asiento, subiendo aún las cues- 
i tas más pendientes sin esfuerzo y sin calentarse los 
tores.
•sembrague y Cambio de Desarrollo Sistema 
CEyW ANDERER. ^
. J íd ^ e  Catálogo y  precios á su Representante 
exoíusiyo para toda Andalucía, don Julio Thies. Ala­
meda Principal, 37, entresuelo.
. »MiMgatiffimm«u»inw»u w i ■'   J-----------------------
DB LA mDUSIBIA, DE LA MAGISTBATÜEA T DE LA ADMINISTSACIÓE
B E E S F> A i  ^
WBA¿ MIIKTO ÍICOtXrlijlPIHAS, ESTADOS HISPAHOAMERICAfiOS I PORTBSAl 
CBÜ^I LL Y A I L L I E R S )
ÍABA ^
. a E flF E R lü E M D E S 'ÍE  ItA O ltE T R í
p ró s f^ fa , y (Fieds^as y-M rtrtlllas)
A ñ o  X X V llI  d e  s u  p u b l i c a c ió a .
W R E S  V O L U M I N O S O S  T O M O S
! f/osfraifa ««0 fifoinas ma oartmUaa do laa 4B gtravIaolaB y  e l efe P aríaatí-
. ' — < c e ^ T i E i a E  >— :
TOSí JMitdl>t!c9i.-~Sacgrifieoi).—ElstírleM.—,, E S  E í. ÚMSCO qua di po* nii teas íideBei di 
DeacripttToa. — IdonumentoB.— Vías de comonid**. .TíotUHrtB « '« n — i...t,:<
dones, tdegráflcas, telefónicas, postales.—Produc- 
riÓD agrícola, Indcuttrialfinmera, etc.—Comercian
Cá
^  mm w SiMm W#
é • FKFTOM \  Tú-
édSfts? 5oif» e n f e r f f i o s , l o 0  w  s 
ODEBAYAllDiea áará
SLBD.— Dsnófiiío pr toda® m  n------ ----------- -------------------------------- ■»-'osw!waf»3Breaí^^
Í %TA®A, .
t. í >fl0S Ir,3 (íé'üÜíKl, «1 
o 3 s S I  la FU EFiÍA  v  Ir BA*
L T K ota% P{E ri3.
’ ■™*i*' I' '¿L t̂assaswea'isetisíMnKv^^
«iratamiento de 
las enfemadades 
del cuero cabella» 
do, bsrba, pesta­
ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
■ C a p i l a r
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A los quince dias - 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptíbie,que con^ 
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co; 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfum ería y Quincalla.
t«*.r-lndnstriaies.— Principales eontrlbnyont6«.-r 
MaglstritnraíT-Admínlstraciones del Estado, pro- 
vincUles, ninnidpales v eclesiásticas. — Ferias,— 
Fiesta mayor.—Aranceles, etc., etc.—En fin, cuan­
tos tíaSosí pneden ser ¡Stí/aa  al comerciante, 
Indnstrial, oficinas del Estado, saciedades de todas 
clases, á las personas da carrera, d riles, multares^ 
Hberales t  edesiásticaa.
E S  E L  Ú S W O  qna contiene dctalledimenie 1 | 
parte O fíe S a í  por estar tS a B a n o o ld la  t ía  
uH U tíatí p ú h H o a  p o p  RÍS, OO.
E S  E L  Ú m O O  qna contiene t o t ío a  ¡0 9  pata-
b l09 de, Espafia por insignificantes que sean, 
ordenados por prorindas, partidos judiciales, cia- 
dades, rillas 6 lagares, incinyendo en cada uno: 
i.«, una descripción geográfica,' histórica y esta­
dística, con indicadón de las carterías, estadones 
de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, es­
tablecimientos de fcafios, drcnlos, etc.; 2.*, la parte 
oficial, y 5.-, las p p o f o a ío n a s ,  a o m a a -  
o í a  0 la t ía a tp la ,  oon los so m h rw y  apelli­
dos de los que las ejereaa. \
apellidos, profesiones y calles los habitantes de 
áfJmÍpld, BapoaSpaa y Valónala.
E S  E L  ÚSISSO  qne da por sus dos órdenes de 
apellidos y profesiones los habitantes da S o v l -  
l l a ,  L is b o a  y la H a b a n a .
E S  E L  ú m a o  que da una información eoniplo* 
Usima ie¡ eSsaba, P u a p ia  HSSoo y ¡FÉ- 
l ip ls íá s .
E S  E L  ú m s a  que da nna Infonnadón oomple- 
tisima de todos los E a Sa eío a  H is p a n a  •' 
a n a a a lo á n o a .
I d  A m é p t a a  O a n tp a it  Costa Blea, Gnatemala, 
Honduras, Nicaragua, E l Salvador y República 
Dominicano.
2.* A m S p lé a . t í é l  tS o p ís i IW S n lo o .
A* A m m p la a  t ío !  S u p t  Boliria, Colombia, 
Chile, Ecnador, Panamá, Paraguay, Perú, Repú­
blica Argentina, Uragnay, Vonexuela y Curado.
E S  E L  ú m e o  qna contiena P a p f n a a t  com­
pleto.
E S. E L  Ú S W O  que da nna S a o o í S n  ax~  
SpapSopa, con las seSas de las principales 
easas representadas en Espafia, cea «1 nombre y- 
' ecSas del representante.
H H I i E S  D E  M  O ^ I l t e
I S g
t a  a
o
2 ^
í  - á
CÜH.ACIOI4 SIN SONDAS NI OFESAS
Las «Sales Koch» son de éxito seguro para la curación, sin sondar ni opeiár, de todas las 
dolencias de la uretra, déla próstata yd e  iavegiga. Seguras, disolventes y  expelentes de los 
cálculos (mal de piedrá) y  de las arenillas. Dilatádóras de las estrecheces URítraks. Curadoras 
del catarro vexical, congestiones, infartos, de la retención y  de la incontinencia dq orifia. C ál­
culos de los riñones, orina turbia, fétida (de mal olor), con poses blancos ó sanguinolentos, etc. 
«Calmantes instantáneas délos más agudos dolores y  del deseo constante da orinac». Fras­
co, 7 pesetas.
®  r S
O Q
Consultas gratis personalmente, y por calta a! D O C T O R  M ATEOS en e! GAiBlNETE 
lERIGANO Preciadészo i.®MApRÍD. Gran centro cuiafivo fundado en 1796
O D  2
M EDICO AM C ... - ........ v.w„«u « «uuuuu.» c . ./ŷ o
y  que cuenta en su personal facuitatlvo con exclarecidos especialistas en cada ramo de la cien­
cia médica y  con ios más modernos adelantos de instrumental para la exploración de ¡as en­
fermedades.
V E N E R E O  Y  S I F I L I SO
recÉr
C3
B N  'X 'O D A S  S X JB  A lA N I K B S 'T A C I O N K íS
N u e s tro  m é to d o  c u ra tiv o , r á p id o , ' y
En ¡qs enfermedades infecciosas créese, por lo reguiar, qué cortar ürij  t  n flujo 6 hacer desapa-
i  ^ . 2
®  c á
f V e e t a  2 §  P í a s .
FRAKCO DS '
ES EL ÚNICO d e ’ ESPAÑA
QUS IS T Á  COMPLETO
ES EL ÚNICO QUE CONVIENE AL ANUNCIANTE
PORQUE SB0LEÉ EN TODO EL MUNDO
Se han» da vente en la librería editorial de BAiM.t-BAli.iiaaB á Hijos. Plaza do |  
Santa Ana, núm. 10, y en laa principales del mundo. ' ^
_De venta en casa dei Representante en Málaga, Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Madera, 5, y en esta Administración.
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y especialmente_ _ ___  ,, ............  ̂ ........ .....
manifestacién Qxterna,,d flujo, úlcera ó bubón, sino que teniéndose pres*nte*q-pe'ía'^n;.rr««s ^  
la primera que se inTccciOna pcr ei virus venéreo ó siñiitico, á su depunrcióii ckberncs atender ^ 
con toda urgencia, puerto que en eUa están ios gérraénes qup han 'détermihado la mar*fe a ^ 
ción externa. En esto fuúdanios nuestro saétod'o sin .peligro y  ráibido. Cortamos la purg 6n é 
gota con nuestras «CíípsUlas Koens; cicñtrizamos.kís ulceras ó escoriaciones, y  resolvemos íq 
bubón ctín nuestra «Pomada Koch»; pero en todos, los casos y  desde ei primer momento ¿íIfu 
nistraroos al interior nuestro «Depurativo Koch», logrando: por este método que nuestras cur--»- 
ciones externas sean «rápidas», puesto qye hacemos «desaparecer en pocos días» todos’ n 
tomas, sin temor alguno de que puedan acumularse ni nranifesíarse de nuevo, jm cus o 
«Depurativo Koch», que sé'usatá por algún tiempo, no dejará en la sangre el’más lew ' átomo 
d'e infección. Recomendamos á. cuaníc-s'dessen curar «radlcaiftiente», combatan ’sieiftrT" p''r 
igual la manifestación externa y  Ja interna, único modo de quedar veiriadérpmente c¿r->do« y  --""i— 
sin temor á ulteriarcs.consecuencias. Ai u.sar Iqs «Cápsulas Koch ó Pomada Koch», sócniura 
Gcberán tomarla k  vez e! «Depurativo Koch». Esta es la forma de curar.proníc y bien,
Las «Cápsulas Koch» vale 3'pes£Íf|p caja, la «Pomada Koch* 3 pesetas :pomo y ei «Depu- 
rativo Kodi», 10 pesetas caja. Se venden en todas las acreditadas.boticas dd mundo mas si 
en algún puntd no’ se'encontraran, envíese d  importe de lo que se deseé al DR. lAATEfOS 
Preciados, 28 i. MADRID, y  éste lo hará remitir á éorréo’seguido y  certificado.
/
D E PO SIT O  D E  CEM ENTOS
y  C a l  M idFáisLliaa
dé IM máe acreditadas fábricas iaj l̂esas, francesas y belgas.
Rom^o superior. ................................. . . arroba 0,70 pescas.
Portland » (negro y claro). , . , , » v j) qo 7
» extra (blanco) . • ............................ > ,
» » (claro) para pavimentos, , . » 1,— »
Gal Hidráolica. . . . . .  ü . . . .  .  > 0,90 >
Desde un saao precios reducidos
Pop wagones precios especiales
PortUnd de Pélgica. ciase extra, lo mejor que s® eoaoca para 
pavimentos y aceras.
J o s é  Rutas R a b i o €®Kd@, i2 ~ M á !ssg a  
A domicilio, porte» arreglados.—Sa venden sacos vacíos
U m o  OAFÉl NEEYOTO MEDIOINAL w
d@I Oodér mO^ALES
n tA a ia S i  iito ít& d v o  a l  raás nothro o a ra  ios dolortM  eabaza, Jsqtíesiai, 
TaU iloe, (^pQepsia 7  dem ás n e rr io so s . Los aa.ioa d e l eetónm ge, d e l h ^ d o  7  
£08 de  la  in fan cia  «> g e n e ra l, se  enrm i iníaUblem s& te. B o esaa  boficas á  8 y  •
- S O K ^ e a j a  .—Be r$9Ú ton p o r  c o rre o  i  t s d tg  botísb.
»D epdaito  g e n e ra l, C a rre tea , f59, M adrid. Ka M ^ g a ,  fanafia ia  d*  A . P ro ic sg o .
áñi?aistía raódiEa f  gS púlJifco ©«i je .w aS
Las medicaciones que se emplean y  lecomiendan en el GABINETE M ED ICO  AM Fjá- 
C A N O , lreciados,28 i.° , MADRID, NO SON DE CO AIPOSICION  S E C F 'E T A ^ u s 
fórmuías han sido analizadas por el LABOR^AJORIO CEN TR A L DE M ED ICIN A'LEGAL 
de esta corte en 6 de Abril de 1903 y  ha merecido informes fáv-orables ida los SRE'^ MFT>{- 
DISTRíT O  DEL h o s p i c i o  en 13 de Junio y  dd mtemo i S -  
RATO R iO  en su sección medica en 31 de Agosto, ambos informes en cí referido aáío de loo?* 
son pues los tratamientos recomendados por ios-difereníes doctores especialistas dd G ABfN F- 
TE M EDICO AM ERICANO DE MADRID, los U N ICOS que p S n S l S S a  e S e
GARANTIA DE LO S mFORMES.EMÍ.TSDOS’ 
ü riC lA L M E N  i E. 7
De venta en MALAGA; farmacias de D. Félix Pérez Sonvirón. Granada, as a aa t/ ób 
D. Juan Bautista Canales, Compañía, 15.  ̂ - »áM:y ,44.,y
SÜPEEFOSFATOS3 MITRáTOS, SULFATO AMOHIGO, SALES 
DE POTASA, ECT., IT a
S o c i e d a d ,  ^ n é n i m a  t o é e . - B a F e e l o n a
. Dos ciiálísis 3® tisrras, coBsnlt&s, envío && folletos sgrícolas y suscriocién á 
vevi|iU-í<©B Abosso® Q a im i« o s , son sesviciOB gratuitos.
las Ofic^as^TlcSéa?^^ GAVILAN.-Jov^elianos, 5 pral.-M adíiá.-D ireetor de
Pídanse precio» y noticias mescsníilea á la
AGENCIA d e  MALAGA.—Alameda PriEdpal, 23 bgios.
Id. id. RONDA.—Ríos Rosas, 12 y
Id. id. ANTEQUSRA.—Alámada, 11.
¡as¡reBa6«®3¡w(iiBíaBas!6BcBEOEiBiaaEiBaLsasn2̂  usa’eKmmamtntmsoEmessísam
S « »  A l q a l l i a  
Un espacioso almacén en 
planta bafa y (otro entresuelo 
propios para toda ciase de in* 
duatrias. SSlitra 9- 
Informarán, Granád á 31.
4 y Relojería
A m a  cE®
za, da veinte añoe de edad, coa 
leche de tres meses, se ofrece 
para casa de loa padres.
Habita Pasillo de Guimb;r- 
da, número lí.
* # I U 8 V S ,
similares á I
DB SMIENA
Loa hay en ssretes desda 1 arroba haeía liS kilo.
IPen de higo superior, en variedad de envases, constitayendo 
©1 mejor postre y más econfimioo.
Ventas al por mayor y menor.
Paquetea postales para España y el Extranjero.
Federico L. Vilolios ^MÁLAGA
^ sm dolor m molestia  ̂ los callos^
durezas, y las verragas ó cMosidüdés del cutis. E s curiot 
so, PM motiva ios incomenientes de otros emplastos v de 
los líquidos en. general. Es económico; por urm peseta puc'> 
den extraerse muchos callos y durezas.
 ̂ y®^4ás mófit^ddaAl aka y coa ares ©a oro macizo
cfaepeaáOB con oro, donblés, hiksl y concha. -  Gemelo» p»ra íea- 
tina, larga Vista», hríómetros, termómetros, 
iapaa.-ArmazoBes. lente» y p ía s  p.«ra cnstéíe» 
moiuafios al aire y con &ros;gi!npejíixieníe9 de concha y celuloi­
de, gvsfea P&?a .eulOffióvii y íerít^carrii,^—Cfistales de todaapro- 
calidades, de Roca primera calidad.—Iflometropes, 
r  hnls, CíO-wa, blancos, szai eovaiy ahumado.—Inmenso susli- 
tíoen relojes.extraplano» délas mejores m areas.-R elojss de 
pared y desgeriadores.—C&denss de toda» clases.—Depósito 
üe to . telojs. LONGINE3 «I m ijo , da preoi.ióa. ^
C c p l o a a a S ó a R  
La desea joven tipógrafo <m 
Madrid ó prcvinci s. Buena» 
referencia» y ceitiflcados.
Dirigirse con condiciones A 
’A. P. L. Aldercta, 3. Málaga.
ift̂ >rtffTMgBfiTA»i-BrnyicaKEagja^^
A m ¡ a  «S®  « F ^ ís a  
Se ofrece Inés Gómez Pa/oís, 
lecha de ¿os meses, vive ca­
lle del Carril núm, i-.
s S  alquiían algunas habita- 
^cioae* amuebladgs ©n sitio 
^cántiico.—Sn esta Admiaia- 
tración teformarájs.
6 B sre,lo .a . ,  pn-ncíp,!,,
J i3<̂ ®ria3. ror .  .pCúCtoa sa remSíe par corroo y ceitíñCadcL
L A  VITICOLA C A T A L A p
Director propietario: Fianeisco Casellas
Casa fundada eú 1876.—Premiada con nueve medallas de oro, 
plata, bronce y grandes DI ploma» de Progreso y Mérito.-tpj-?. 
mer premie: objeto de Arte, otorgado por el Gpbíerno Francés, 
©n el Concurso Intersaeíonal de Anch, 1902.
Grandes y acreditadíslmes cfíadcircs da vides aiásrícanxs per- 
fecta.mento seleccionadas. Los más antiguo» é imporlaaSss de 
JEspafia. SeceioncB éspecíalea para la Exporteción.—Cepa» inger- 
tada» para uvas da postres f xqaisiíoa, regaloa, embarque, coa­
cervación y para vinos sftleelos.—Cultivo en maceta» por proce­
dimiento práctico y cxelusivo de la Gaaa.—C&láo Bordelés 
Casellas. Medalla de 0/c, Murcia 1904. El mejor producto pí,ra 
combatir eí Míldio.—Azufre soluble C^mpegne.—Pulvesisadoiea 
automáticos Muratori.—Guano de Pescado «The Brig», Galcí- 
¡metroe para analizar terrenos, cuchilles Kunde y máqhinxs para 
hacer ingertos, utensilios modernos de viticultura y jir-iineríg. 




^specllico do la diarrea sícrds 
da loa niños. Oisssiivo y arstioé?- 
tlco i.ntestlnal, de U30 especio! en 
las enfsrm^dadaa tía fa infancia.
^  n r  i W f t  ©
I, C  a  _  
t a a  ® g
) S I  t v i i d e  d a  M a n S e c r i c U  
F o  * i  fis A T o s^ M sfo ro s
^  imprecas ia,̂  cubiertas’ 
^ í 8 esprpfeso paral 
1i«asa obrjssf, el ensuaT 
se»* lacior ¡aríicipa S ios, 
íü oript5-®8 que por 28Í 
óaíin' Ja ea suaderna eli 
^tomo do iaa meaaioua- 
e s l í a s  n o v s k i » .
 ̂ P A P ra K  mfermeíades crfaicas con los
i m t ofseON. ELECTRO-QUIMICOS .LOME»», sisto-
í E ^ ^ C H E  SE L LO  R O JO .— Reumatismo articular, musculargois lumbago ciática, etc.
¡ SELLO -AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar
diarreas, extreñi-
008 ,aapetmc?a!’c i r e ,c ! ’ ™Uc„8 iepáti-
SELLO AMARILLO.-En las enfermedades - de la
m e^a,_ abusos, n^rastenia, luxaceiones, golpes, etc etcPrecio de cada Parche: DOS PESETAS. ^
- Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico: Bidebarrieta 10
y S i n ™ ™  " 4 e P o » « a rio g .n e ra lV raL r£ p iÍ“
De venta en las principales Farmacias y Droguerías < !
CIA f f i m s t  ¿ u “ ‘K  M al“ ; I
fcK’j p I i s s a í S a  u a »  ©&s9á¿ 
en el llano del Egiáo con cin­
co fanegas de tierra propia pa- 
ra recreo y cris, de ganados
TTroS,t7r-®̂ r̂,® moíocicleía WERNEBdeA HP. 2 cilindro» 
último modelo. Autogarago 
MeriHo, Tomás Heredia, 3ü.
R ®  ts* i ! '® p a ® iit  
Por no poder atenderla su 
dueño 8© traspas* una tianda 
de Oomestiblos bien situada y 
en sitio céatrieo. Barán raz5o„ 
Siete Revueltas núm. 4. niso 2 ^ 
de 6 á 8 de la noche
dicatos y vivero» oficíales y p&rücalaies.—Calálojc» especiales.. 
Cuenta corriente con el Brnco de Españay el Crldit Lyonsais.
B arrile s  p a ra  uvas y  pasas y
áñ
Representante: F. Castro Martin. Galle de Compafiia Paepje de 
j^onaaive 2, Almacén de CorUdos.
dobles fundas para baiFiieg de vinos eon arcó» de hieiro ó 
casíafio Be venden á precios cconómicc».
D&ráa m óa lo» S?es, Hijo» y Nieto de F. Ramos Tóllez,-Má­
laga, ^
s s d s  
dos de aba 
no ex 





t « s r
t», solté os, que 
de S5 años, y se 
'aros pára los va- 
irrera de Rio Ja- 




6 íe traspasa el Café da la So- 
oiehaq <La Honradez*. Plaza 
dt’ Juan de Dios.
A ^  2 á 4 de la tarde y
de 10 á 12 de la noche.
1 —̂ ------ -
d a B a a f r o l l í í J  
una ioduftrla ya establerida 
sn el centro do la oapitally de 
bonita uti i ía i, ge necesita so­
cio comanditario con 20 ó 25 
mil pesetas.
Las ofertas á lista de co­
rreos cédula núm: 12,837,
; I n t 0r m » á » .t< a  « 1  p ú t e j i e o
[ Desdo hoy y con el/fin da 
í que esté al Bioanooj¿e todas 
las personas, ol dsiéño del es- 
tabiemmionío d,e>jPsuadería de 
oaiie San Juan 4, ha puesto los 
Siguientes pteoioí:
Páfi de lujo, ei kilo 50 oénti- 
mofl.
Panes y medios á ES y 40 
oeutimos,
, Pau más inferior, el klio 35 
I d e m ,
No olvidar l&B señss calle 
San Juan nüm. 4, frente al ba- 
rato nuevo de Oarnes.
8 a  v an « ia  u a á  prertM», 
de hierro, de palanca, propi® 
para uva.
Plaza de la Aurora, núm,
